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En los sistemas de alcantarillado se evidencia la acumulación de grasas y 
sedimentos, producto de los vertimientos residenciales, industriales y comerciales, 
y otros provenientes de las calles, en todas las ciudades colombianas. 
Consecuencia del transporte de este tipo de residuos en las redes de 
alcantarillado se generan problemas de taponamiento y desgaste de las tuberías 
de alcantarillado que consecuentemente generan una reducción de la capacidad 
hidráulica y de su vida útil. Bajo este planteamiento, se hace importante conocer 
los tipos de estructuras que pueden ser empleadas para controlar las 
concentraciones sedimentos y grasas y las distintas metodologías de diseño con 
el fin de identificar sus ventajas y desventajas en futuras implementaciones. 
 
Algunas de las causas de la existencia de esta problemática se asocian a 
situaciones de erosión de cuencas, problemas de cultura ciudadana (basuras 
arrojadas en las vías y desechos dispuestos inadecuadamente en los aparatos 
sanitarios) y la inexistencia de estructuras hidráulicas adecuadas que permitan 
reducir la carga de sedimentos y grasas a las redes de alcantarillado. Sobre este 
último particular, se evidencia en el país la ausencia de una normativa completa 
que permita a las empresas de alcantarillado y constructores el desarrollo de 
mejores diseños y prácticas operativas.  
 
Bajo este contexto, la investigación se desarrolló con el objetivo de construir un 
documento que consolide una parte importante del conocimiento asociado a este 
tipo de estructuras hidráulicas y convertirse en un texto de consulta para el diseño 
de estructuras tipo: desarenadores y trampas de grasa. Para cumplir con este 
propósito se realizó una búsqueda y análisis de información en distintas fuentes 
como: internet, libros, proyectos de grado, informes técnicos. Además se recurrió a 
entrevistas de operadores de alcantarillados de la EAAB y visitas técnicas a las 
estructuras de este tipo implementadas en Bogotá.  
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1. EL PROBLEMA 
 
1.1 LÍNEA  
 
El proyecto de investigación pertenece a la línea “eventos naturales y materiales 
para obras civiles”, según las líneas de investigación establecidas por el programa 
de Ingeniería Civil, y hace parte del Centro de Investigación en Riesgos de Obras 
Civiles (CIROC). Este proyecto hace parte de la línea ya que busca establecer un 
estudio teórico basado en la recopilación de información, con el fin de tener una 
base de datos fehaciente con todo lo que tiene que ver con el diseño de 
estructuras hidráulicas tipo: trampas de grasa y desarenadores, en sistemas de 
alcantarillado. 
 
1.2 TÍTULO  
 
Estado del arte en Colombia de las estructuras: trampas de grasa y 
desarenadores en sistemas de alcantarillado. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Los sistemas de alcantarillado: sanitario, pluvial y combinado, son estructuras 
indispensables para las ciudades debido a su rol en la recolección, transporte y 
evacuación de las aguas residuales y aguas lluvias. El manejo inadecuado de 
dichas aguas en entornos urbanos genera distintas situaciones como por ejemplo 
problemas de salubridad, inundaciones, deterioro de la infraestructura pública, 
daños a propiedades privadas, pérdidas en la productividad, reducción de la 





En este sentido, los ingenieros a través de las empresas de servicios públicos de 
alcantarillado e instituciones públicas y privadas diseñan, construyen y operan 
sistemas de alcantarillado que incluyen distintas estructuras hidráulicas que 
desempeñan roles específicos. Entre estas estructuras hidráulicas se encuentran 
los desarenadores y trampas de grasa las cuales tienen por objetivo reducir las 
concentraciones de sedimentos y grasas en los sistemas de alcantarillado.  
 
Con relación al diseño de estas estructuras en Colombia existe una evidente 
ausencia de normas o textos que desarrollen con cierto grado de profundidad las 
alternativas de diseño generando vacíos conceptuales y técnicos entre los 
ingenieros, especialmente en aquellos que se encuentran en proceso de 
formación conceptual o práctica. Esta situación afecta la eficiencia y eficacia de los 
diseños ejecutados y con ello, la eficiencia de los sistemas de alcantarillado 
colocando en problemas a la comunidad y a las empresas públicas o privadas que 
son responsables de dichas estructuras.    
 
Si tenemos en cuenta que en los vertimientos sanitarios existen contenidos de 
grasas, aceites, arenas, plásticos, materia orgánica, basuras entre otros y que 
estos elementos pueden sedimentarse o generar “pegotes” de material en las 
redes de alcantarillado (ver fotografía 1), especialmente en redes de baja 
pendiente (baja velocidad y baja fuerza tractiva), y que en redes con alta 
pendiente (alta velocidad y alta fuerza tractiva) se generan efectos abrasivos que 
se hacen relevantes con la calidad del agua transportada, se hace evidente que 
dichos elementos deben ser controlados para evitar problemas operativos 
relacionados con: pérdida de capacidad hidráulica y desbaste de las paredes de 
las tuberías. Sobre este último particular, el desbaste genera pérdida de espesor 
de la tubería que influye en su capacidad de soporte y resistencia a las fuerzas 











FUENTE: Velandia, E.A. 
   
 
Estos problemas conllevan a tener costos innecesarios en mantenimiento y 
reparaciones que se le deben hacer a los sistemas de alcantarillado donde no se 
controlan este tipo de desechos por ausencia o por ineficacia de las estructuras: 
trampas de grasa y desarenadores. (Ver fotografía 2). 
 





FUENTE: Velandia, E.A. 
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El problema con las grasas es una variable compleja debido a que el 
comportamiento de la grasa varía de acuerdo con sus propiedades físicas, por 
ejemplo una grasa que es  vertida al alcantarillado a una alta temperatura tiene la 
probabilidad de transportarse mayores distancias dentro de un sistema, debido 
esto a que la densidad de la  grasa disminuye con el aumento en la temperatura, 
lo cual permite que la grasa sea más soluble en el agua. Generalmente este tipo 








FUENTE: Velandia, E.A. 
 
De otro modo las grasas que no han sido utilizadas tendrán un comportamiento 
más favorable para  su captura, retención y evacuación, ya que estas conservan 
sus características, es decir presentan una densidad mayor a la del agua, 
permitiendo tiempos menores de separación grasa-agua y por tanto mayor 
seguridad. Se debe tener en cuenta que los vertimientos o lavados con agua 
caliente aumentan los taponamientos, gracias a que después de cierto recorrido, 
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la grasa estabiliza su temperatura y se convierte en un material de aspecto  solido, 
causante de los taponamientos en las tuberías. 
 
Además, la existencia de dichos residuos en las redes de alcantarillado puede 
generar otros problemas como la proliferación de zonas en las cuales se hace 
propicio el desarrollo de procesos de descomposición que puede generar 
problemas de generación de gases excesivos. Así mismo, los sedimentos y grasas 
pueden ser transportados hasta los sitios de vertimiento final generando 
problemas de impacto ambiental en las cañadas o ríos donde son dispuestos. 
Evidencia de esta situación se encuentra en aquellos puntos finales en los que se 
implementa un sistema de tratamiento primario o avanzado de aguas residuales 
donde las estructuras de entrada, sedimentadores y trampas de grasa remueven 
importantes cantidades de dichos materiales. 
  
Bajo este contexto, las estructuras hidráulicas: desarenadores y trampas de grasa 
son indispensables para el adecuado funcionamiento de las redes de 
alcantarillado, reducir los costos de operación y mantenimiento de las mismas, y 
reducir los impactos en las descargas sin tratamiento previo. En este sentido, la 
carencia de documentos de ingeniería que relacionados con el tema en el contexto 
local es una necesidad que existe desde el nivel universitario hasta el nivel 




Se tiene conocimiento que a lo largo de la historia las redes de alcantarillado 
localizadas en nuestro país, han presentado problemas como la disminución de la 
capacidad hidráulica y desgaste excesivo debido a la falta de control que se le 
debe dar a la carga de sólidos y grasas presentes en los vertimientos y 




Algunos eventos relacionados son la inundación que ocurrió en el año 2008 en la 
ciudad de Bogotá sobre la Calle 26 entre la Avenida Caracas y Avenida Séptima 
(ver fotografía 4), en la Calle 100 con Carrera 15 durante el 2009 (ver fotografía 5), 
en los cuales los funcionarios de la EAAB argumentaron problemas de 
taponamiento por presencia de sedimentos y basuras en la red de alcantarillado. 
Otras situaciones similares se presentan en el barrio de Carora en la ciudad de 
Cúcuta donde el colector de aguas lluvias del sector continuamente se satura con 
sedimentos arrastrados por las lluvias desde los cerros erosionados en la parte 
alta de la cuenca del colector.   
 





FUENTE: Periódico El Tiempo – página web 2008 
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FOTOGRAFÍA 5 – Inundación Calle 100 con Carrera 15 – Bogotá 2009 
 
  
   
FUENTE: Periódico El Tiempo – página web 2009 
 
Según las normas vigentes en Colombia RAS 2000 y en otras instituciones como  
E.A.A.B y C.A.R., así como documentos de instituciones nacionales relacionadas 
con la operación de redes de alcantarillado, no se estipula de forma clara ni 
completa los diferentes parámetros y criterios para diseño de estructuras 
hidráulicas en sistemas de alcantarillado tipo: trampas de grasa y  desarenadores.  
 
1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Qué información se dispone para diseñar inadecuadamente estructuras 




Garantizar un ambiente sano, la protección de las propiedades públicas y 
privadas, y el derecho a una vida digna de los colombianos son algunas de las 
obligaciones de las empresas de servicio público domiciliarios que se encuentran 
en la Constitución Nacional y en la Ley 142 de 1994. 
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En este sentido, una de las acciones implementadas por el Estado y 
específicamente por las empresas de servicios públicos domiciliarios es la 
construcción y operación de sistemas de alcantarillado que tiene por objeto la 
recolección, transporte y evacuación de las aguas residuales y lluvias en zonas 
urbanas, esta función de los alcantarillados se ve afectada muchas veces por 
problemas de acumulación de sedimentos dentro de las tuberías, y en general en 
los sistemas de alcantarillado. 
 
Por esto se hace importante conocer los criterios y consideraciones de diseño y 
mantenimiento de las estructuras tipo trampas de grasa y desarenadores que son 
el tema de la presente investigación, y quienes son las estructuras encargadas de 
remover el material. 
 




FUENTE: Velandia, E.A. 
 
En estos sistemas, los desarenadores y trampas de grasa tienen roles particulares 
que garantizan la operación adecuada de los sistemas de alcantarillado al remover 
sustancias como: sedimentos y grasas. 
Con relación a los desarenadores, en la ciudad de Bogotá  la gran mayoría de 
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desarenadores presentan problemas de deterioro producto de la acumulación 
excesiva de sedimentos los cuales generan que la operación normal de un 
desarenador se vea afectada, esto debido a que no existe una documentación 
adecuada acerca de trampas de grasa y desarenadores ni tampoco se está 
haciendo el debido mantenimiento con la periodicidad que debe hacerse. 
 
Al mismo tiempo, las trampas de grasa son estructuras las cuales tiene la 
capacidad de extraer el material grasoso presente en los vertimientos para evitar 
que se den acumulaciones dentro de las tuberías, ya que cuando existe grandes 
acumulaciones se generan inundaciones perjudiciales para la salud humana. 
 
FOTOGRAFÍA 7 – Exceso de desechos sólidos producto de la falta de mantenimiento a las 




FUENTE: E.A.A.B, 2000. 
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La investigación consiste en integrar una serie de información de criterios de 
diseño de las estructuras hidráulicas mencionadas, para que sirva de ayuda en el 
momento en el que se desee diseñar un tipo de  estructura determinada, 
valiéndonos de fuentes importantes en el contexto Bogotá y algunos pueblos 
aledaños. También la consulta a través de la internet se considera de gran 
importancia para poder tener acceso a la información del exterior  acerca de 
normas referentes al tema presentado. 
 
 





FUENTE: E.A.A.B, 2000. 
 
De esta manera, la presente investigación pretende ser un medio de consulta para 
ayudar a tener claridad acerca de los tipos de desarenadores y trampas de grasa, 
sus ventajas y desventajas, consideraciones de localización y diseño que les 





1.7  OBJETIVOS 
 
1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer un estado del arte en Bogotá y algunos pueblos aledaños (Bojacá, 
Chía, Funza, Madrid, Mosquera) para el diseño de trampas de grasa y 
desarenadores en sistemas de alcantarillado.   
 
1.7.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 Establecer un estudio teórico del diseño de estructuras de trampas de grasa y 
desarenadores en sistemas de alcantarillado.  
 Realizar una comparación entre las alternativas de diseño de estructuras de 
trampas de grasa y desarenadores en sistemas de alcantarillado, teniendo en 
cuenta parámetros tales como: espacio requerido, tipo de alcantarillado, 
impacto urbano/estético, inversión, costos de operación y mantenimiento, 
versatilidad condiciones de flujo, tipo de partícula/grasa y seguridad. 
 Identificar en los sistemas de alcantarillado ubicados en Bogotá y en sus 
pueblos aledaños (Bojacá, Chía, Funza, Madrid, Mosquera) estructuras 
hidráulicas tipo: desarenadores y trampas de grasa, verificando sus principales 









2 MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 DESARENADORES PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. 
 
Los desarenadores son estructuras hidráulicas que son utilizados en los sistemas 
de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado con el propósito de extraer del  
agua vertida o captada la mayor cantidad de partículas como arenas y otros 
materiales sólidos de igual densidad y con diámetro igual o mayor a 2,75 mm. Es 
importante destacar que partículas con diámetros menores son difícilmente 
sedimentables en estructuras hidráulicas así como también las partículas con 
densidades menores a las especificadas para las arenas ( =2,65). Estos objetivos 
se consiguen a través de estructuras complejas, de mayores dimensiones y costos 
que las hace en la mayoría de los casos improcedente. Así mismo, los diámetros 
menores y densidades bajas suponen elementos que pueden ser arrastrados por 
las condiciones hidráulicas de diseño de colectores.   
 
Dentro de la definición de desarenador existen algunos tipos: 
 
• Desarenador convencional: De flujo horizontal, es el más utilizado en los 
sistemas de alcantarillado. Las partículas se sedimentan al reducirse la 
velocidad con que son transportadas por el agua (Ver figura 1).  
  
• Desarenadores de flujo vertical: En esta estructura el flujo ingresa por  la 
parte inferior de la cámara con el objetivo de que el chorro  apunte hacia arriba 
para que Las partículas se sedimentan mientras el agua sube. Sus formas 
pueden ser: circulares, cuadrados o rectangulares. Es necesario construir este 
tipo de estructuras cuando se carezca de espacio. Su costo generalmente es 





• Desarenador tipo vórtice: Los desarenadores tipo vórtice están basados en la 
formación de un remolino generado por un medio mecánico, el cual captura los 
sólidos en una tolva que está ubicada en la parte inferior central de la cámara. 
Los sistemas de desarenador por vórtice incluyen dos diseños básicos: 
cámaras con fondo plano con abertura pequeña para recoger la arena y 
cámaras con un fondo inclinado y una abertura grande que lleva a la tolva. A 
medida que el vórtice dirige los sólidos hacia el centro, unas paletas rotativas 
aumentan la velocidad lo suficiente para levantar el material orgánico más 
liviano y de ese modo retornarlo al flujo que pasa a través de la cámara de 
arena. 
 
A continuación se describirán cada una de las zonas de un desarenador. 
 
I) Zona de entrada: Cámara donde se disipa la energía del agua que es 
captada a fin de que la velocidad sea apropiada, para que exista una mejor 
sedimentación, esta velocidad puede ser del orden de 0,30 m/s con una 
pequeña desviación tanto por encima como por debajo. En esta zona se 
orientan las líneas de corriente mediante un aditamento  denominado pantalla 
deflectora a fin de eliminar turbulencias en la zona de sedimentación y  
distribuir el afluente de la manera más uniforme posible en el área transversal 
a fin de evitar grandes chorros para que estos no generen turbulencia en la 
zona de lodos. 
En esta zona del desarenador existen generalmente dos estructuras 
complementarias que son: 
 
 Vertedero de exceso: Se ubica generalmente en una de las paredes o en 
ambas si el diseño lo requiere, pueden ser paralelas o frontales a la 
dirección de entrada del flujo, estas tienen como función evacuar el caudal 
que está por encima del caudal de diseño procurando que el sistema opere 




 Pantalla deflectora: Separa la zona de entrada y la zona de 
sedimentación. 
 
II) Zona de sedimentación. La teoría de funcionamiento de la zona de 
sedimentación se basa en las siguientes suposiciones: 
 
• El asentamiento sucede como lo haría en un recipiente con fluido en reposo 
de la misma profundidad. 
• La concentración de las partículas a la entrada de la zona de sedimentación 
es homogénea, es decir, la concentración de partículas en suspensión de 
cada tamaño es uniforme en toda la sección transversal perpendicular al 
flujo. 
• La velocidad horizontal del fluido está por debajo de la velocidad de arrastre 
de los lodos, una vez que la partícula llegue al fondo.  
  
III) Zona de lodos. Recibe y almacena los lodos sedimentados que se depositan 
en el fondo del desarenador. Entre el 60% y el 90% queda almacenado en el 
primer tercio de su longitud. En su diseño deben tenerse en cuenta dos 
aspectos: la forma de remoción de lodos y la velocidad horizontal del agua del 
fondo, pues si esta es grande las partículas asentadas pueden ser 
suspendidas de nuevo en el flujo y llevadas al afluente. 
 
IV) Zona de salida. Esta zona tiene por objeto mantener uniformemente 
distribuido el flujo a la salida de la zona de sedimentación para mantener 
uniforme la velocidad. El tipo de estructura de salida determina en buena parte 
la mayor o menor proporción de partículas que pueden ser puestas en 
suspensión en el flujo, esto también está determinado por el vertedero que se 

















FIGÚRA 2 – Esquema en planta y perfil de una trampa de grasa. 
 
 
2.2 TRAMPAS DE GRASA PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
 
Las trampas de grasa son una estructura hidráulica que nos permite separar las 
grasas y algunos flotantes de las aguas residuales y que no es usual en los 
sistemas de alcantarillado convencionales debido a su no reglamentación 
exceptuando las descargas de algunas empresas e instituciones.  
 
Las trampas de grasa utilizan el concepto de densidad para separar los elementos 
menos densos del agua (Sg=1). Las grasas, más livianas que el agua, quedan a 
flote y pueden ser extraídas periódicamente por medio de distintos dispositivos o 
procedimientos. El agua de salida, por lo general fluye a través de tuberías u 
orificios con ingreso inferior pero con vertimiento superior garantizando el 
desarrollo de un sifón que permite, por influencia de la física del agua y su 
hidráulica una descarga con menor concentración de grasas.  
Esquema típico de una trampa de grasa (Ver figura 2). 
 
 
2.3 GRASAS Y TIPOS 
 
Grasa es un término genérico para designar varias clases de lípidos, aunque 
generalmente se refiere a los acilglicéridos, ésteres en los que uno, dos o tres 
ácidos grasos se unen a una molécula de glicerina, formando monoglicéridos, 
diglicéridos y triglicéridos respectivamente. Las grasas están presentes en muchos 
organismos, y tienen funciones tanto estructurales como metabólicas. 
 
El tipo más común de grasa es aquél en que tres ácidos grasos están unidos a la 
molécula de glicerina, recibiendo el nombre de triglicéridos o triacilglicéridos. Los 
triglicéridos sólidos a temperatura ambiente son denominados grasas, mientras 
que los que son líquidos son conocidos como aceites. Mediante un proceso 
tecnológico denominado hidrogenación catalítica, los aceites se tratan para 
obtener mantecas o grasas hidrogenadas. Aunque actualmente se han reducido 
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los efectos indeseables de este proceso, dicho proceso tecnológico aún tiene 
como inconveniente la formación de ácidos grasos cuyas insaturaciones (dobles 
enlaces) son de configuración trans. 
 
Todas las grasas son insolubles en agua teniendo una densidad significativamente 
inferior (flotan en el agua). Químicamente las grasas son generalmente triésteres 
del glicerol y ácidos grasos. Las grasas pueden ser sólidas o líquidas a 
temperatura ambiente, dependiendo de su estructura y composición. Aunque las 
palabras "aceites", "grasas" y "lípidos" son todas usadas para referirse a las 
grasas, la palabra "aceites" es usualmente usada para referirse a lípidos que son 
líquidos a temperatura ambiente, mientras que la palabra "grasas" es usada para 
referirse a los lípidos sólidos a temperatura ambiente. La palabra "lípidos" es 
usada para referirse a ambos tipos, líquidos y sólidos. La palabra "aceites" es 
usada para cualquier sustancia que no se mezcla con el agua y es grasosa, tales 
como el petróleo y el aceite de cocina, sin importar su estructura química. 
 
Las grasas forman una categoría de lípidos, que se distingue de otros lípidos por 
su estructura química y propiedades físicas. Esta categoría de moléculas es 
importante para muchas formas de vida, cumpliendo funciones tanto estructurales 
como metabólicas. Estos constituyen una parte muy importante de la dieta de la 
mayoría de los heterótrofos (incluyendo los humanos). 
Ejemplos de grasas comestibles son la manteca, la margarina, la mantequilla y la 
crema. Las grasas o lípidos son degradadas en el organismo por las enzimas 
llamadas lipasas. 
 
2.3.1 Tipos de grasas. 
En función del tipo de ácidos grasos que formen predominantemente las grasas, y 
en particular por el grado de insaturación (número de enlaces dobles o triples) de 
los ácidos grasos, podemos distinguir: 
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 Grasas saturadas: formadas mayoritariamente por ácidos grasos 
saturados. Aparecen por ejemplo en el tocino, en el sebo, en las mantecas 
de cacao o de compuestos grasos de cadena larga (más de 8 átomos de 
carbono), como los ácidos láurico, mirístico y palmítico, se consideran que 
elevan los niveles plasmáticos de colesterol asociado a las lipoproteínas 
LDL. Sin embargo, las grasas saturadas basadas en el esteárico tienen un 
efecto neutro. Ejemplos: sebos y mantecas. 
 Grasas insaturadas: formadas principalmente por ácidos grasos 
insaturados como el oleico o el palmitoleico. Son líquidas a temperatura 
ambiente y comúnmente se les conoce como aceites. Pueden ser por 
ejemplo el aceite de oliva, de girasol, de maíz. Son las más beneficiosas 
para el cuerpo humano por sus efectos sobre los lípidos plasmáticos y 
algunas contienen ácidos grasos que son nutrientes esenciales, ya que el 
organismo no puede fabricarlos y el único modo de conseguirlos es 
mediante ingestión directa. Ejemplos de grasas insaturadas son los aceites 
comestibles.  
 
Las grasas insaturadas pueden subdividirse en: 
a) Grasas monoinsaturadas: Son las que reducen los niveles plasmáticos 
de colesterol asociado a las lipoproteínas LDL (las que tienen efectos 
aterogénicos, por lo que popularmente se denominan "colesterol malo"). 
Se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate, y algunos frutos secos. 
Elevan los niveles de lipoproteínas HDL (llamadas comúnmente 
colesterol "bueno"). 
b) Grasas poliinsaturadas: (formadas por ácidos grasos de las series 
omega-3, omega-6). Los efectos de estas grasas sobre los niveles de 
colesterol plasmático dependen de la serie a la que pertenezcan los 
ácidos grasos constituyentes. Así, por ejemplo, las grasas ricas en 
ácidos grasos de la serie omega-6 reducen los niveles de las 
lipoproteínas LDL y HDL, incluso más que las grasas ricas en ácidos 
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grasos monoinsaturados. Por el contrario, las grasas ricas en ácidos 
grasos de la serie omega-3 (ácido docosahexaenoico y ácido 
eicosapentaenoico) tienen un efecto más reducido, si bien disminuyen 
los niveles de triacilglicéridos plasmáticos. Se encuentran en la mayoría 
de los pescados azules (bonito, atún, salmón, etc.), semillas oleaginosas 
y algunos frutos secos (nuez, almendra, avellana, etc.). 
 Grasas trans: Se obtienen a partir de la hidrogenación de los aceites 
vegetales, por lo cual pasan a ser de insaturadas a poseer ácidos grasos 
trans. Son mucho más perjudiciales que las saturadas, ya que son 
altamente aterogénicas y pueden contribuir a elevar los niveles de 
lipoproteínas LDL y los triglicéridos, haciendo descender peligrosamente los 
niveles de lipoproteínas HDL. Ejemplos de alimentos que contienen estos 
ácidos grasos son: la manteca vegetal, margarina y cualquier alimento 
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Esta investigación se basa en la recopilación de información existente en 
documentos, en redes de comunicación y obras existentes. 
 
Para la investigación se realizaron visitas a universidades, bibliotecas, entidades 
públicas en Bogotá, así como normas y documentos extranjeros valiéndonos de 
las herramientas de búsqueda de la Internet, con el fin de consultar documentos 
relacionados con las estructuras hidráulicas objeto de estudio; de allí se extrae la 
información necesaria la cual es plasmada en tablas dónde se resaltan sus 
principales características dichas por sus respectivos autores. Posteriormente se 
realiza un análisis de la información con el propósito de clasificar las estructuras 
según su tipo y por medio de un cuadro comparativo se describen y comparan 
estas estructuras resaltando las características más importantes a tener en cuenta 
en el momento de diseñar y operar una de estas estructuras hidráulicas.  
 
Finalmente, para un mejor entendimiento de las estructuras hidráulicas de estudio 
se recurrió a visitas a estructuras ubicadas en Bogotá y en algunos pueblos 
aledaños, con la finalidad de observar casos de implementación de las estructuras 
documentadas, identificar otras no ubicadas en los documentos consultados y 
conocer detalles de su funcionamiento a través de entrevistas con los operadores 
de dichas estructuras. 
 
Para desarrollar una investigación es necesario realizar una búsqueda de toda la 
bibliografía existente con el fin de determinar los antecedentes del tema a tratar, 
conocer como ha sido su desarrollo y en qué etapa se encuentra en el momento 
en el que se está realizando la investigación, esta búsqueda se conoce como 




El estado del arte se ejecuta por medio de 2 fases: 
 
I. FASE HEURÍSTICA. En esta fase se realiza la búsqueda y recopilación de la 
información necesaria para el desarrollo de la investigación. Dentro de esta 
información se encuentra documentación como: monografías, artículos, actas, 
investigaciones previas, grabaciones, etc. 
 
II. FASE HERMENÉUTICA. En esta fase se realiza el análisis, interpretación y 
clasificación de la información recopilada en la fase heurística. El resultado 
principal de esta fase podrá ser presentado a través de cuadros comparativos, 
esquemas y matrices, que permitan enseñar el orden de importancia de la 
información recopilada. 
 
Cada una de las fases mencionadas anteriormente puede desarrollarse 
siguiendo un orden que no altere la ejecución de las mismas y por lo tanto no 
se generen confusiones al momento de presentar resultados. Este orden 
puede seguir los siguientes pasos: 
 
• DEFINICIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR. Para saber con exactitud qué es 
lo que se va a buscar  es necesario definir el tema que se va a investigar, 
de esta forma no se recopilara información inservible y no se perderá 
tiempo en el análisis y clasificación de la misma. En la definición del tema 
se deberá dejar establecido desde un principio el alcance de la 
investigación y de la búsqueda. 
   
• PREGUNTAS. Con el fin de facilitar la búsqueda y recopilación de la 
información y una vez definido el alcance, se deberán plantear preguntas 
que permitan establecer con exactitud qué es lo que se quiere, dónde se va 




• FUENTE. Una vez establecidos los parámetros de búsqueda de la 
información, se debe hacer un listado de las fuentes, estas pueden ser 
internet y bibliotecas, las cuales permiten encontrar listados que permiten 
establecer el tipo de información que se encuentra en las mismas y realizar 
una pre-selección de la información encontrada. 
 
• BIBLIOGRAFÍA. Organizar las referencias encontradas en las fuentes, 
describir en forma corta cada uno de los artículos encontrados y leer 
detenidamente, es una de las principales reglas que deben seguirse para 
evitar errores y confusiones en la clasificación de la información. 
 
Siguiendo los pasos mencionados, el estado del arte que se va a desarrollar para 
la investigación, será mucho más sencillo de realizar y los resultados serán más 
precisos, de mejor entendimiento y darán a conocer la información que realmente 
se necesita. 
 
3.1 OBJETO DE ESTUDIO 
 
El objeto de estudio de la presente investigación fue la determinación del estado 





En el desarrollo de esta investigación se utilizaron formatos de encuesta creados 
por el equipo investigador, con el fin de establecer parámetros que permitan 









Tabla 1. Variables de objeto de estudio 
CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 
CONSTANTES VARIABLES INDICADORES 
Trampas de grasa 
y desarenadores 


















Condiciones del flujo 
 


























4. ESTADO DEL ARTE ESTRUCTURAS HDIRAÚLICAS 
SEDIMENTADORES Y TRAMPAS DE GRASA 
 
 
En este capítulo se presenta el consolidado de información recolectada y 
analizada relacionada con las estructuras hidráulicas: desarenadores y trampas de 
grasa que pueden ser implementadas para reducir las concentraciones de 
sedimentos y grasas en las aguas transportadas por los sistemas de 
alcantarillado. En este análisis se incluye la información capturada a través de las 
diferentes fuentes de consulta, las visitas a las estructuras y las entrevistas con los 
operadores de las mismas. Finalmente se presenta una tabla resumen que 
presenta la visión de los autores relacionada con las variables identificadas para 
cada una de las estructuras y las recomendaciones sobre el particular.  
 
 
4.1  ESTADO DEL ARTE DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
DESARENADORES SEGÚN AUTORES. 
 
De acuerdo a la información disponible capturada en la investigación se describen  
a continuación cada una de las estructuras identificadas detallando los criterios y 
consideraciones de diseño, ventajas y desventajas, presentadas por diferentes 
autores en la literatura técnica relacionada con desarenadores. En este sentido, la 
información presentada es producto de la investigación y en algunos casos puede 









Tabla 2. – Desarenadores Aireados. 
DESARENADORES AIREADOS 
Descripción general 
Operan para volúmenes muy altos y componentes de velocidad menores a 
0.30 m/s en dirección al flujo. Al soplar aire desde un costado del estanque se 
presenta un remolino cuyo eje se ubica en la dirección del flujo, gracias a la 
velocidad transversal las arenas por ser más pesadas se sedimentan en el 
fondo y la materia orgánica sube a la superficie y es allí donde se extrae. 
 
Metodología de Diseño 
Para los desarenadores aireados es necesario tener una profundidad como  
mínimo de 2 m a fin de que se genere un buen remolino. 
El ancho y la profundidad del estanque deberán tener una relación de 1:15. 
El volumen de aire para que se genere un buen remolino oscila entre 10 y 25 
metros cúbicos  por metro de recorrido y por hora. 
El volumen del tanque deberá ser lo suficientemente grande  como para evitar 




Alcantarillado sanitario.  
Mantenimiento 
Es necesario tener  dos dispositivos 
con las mismas características  para 
poder practicarles  un  mantenimiento 
cuando se desee y poder mantener el 
sistema en funcionamiento constante. 
 
Fuente Bibliográfica: 
Manual de disposición de aguas residuales de la CAR - Corporación Autónoma Regional pág. 490 – 491  
 
Tabla 3. – Desarenadores por Gravedad. 
DESARENADORES POR GRAVEDAD 
Descripción general 
Los desarenadores son unidades destinadas a retener la grasa, la arena y 
otros materiales minerales inertes y pesados que se encuentran en las aguas 
residuales. Estos materiales son originados de operaciones de lavado, a si 
como de infiltraciones, desechos industriales entre otros. 
La remoción de la arena tiene como finalidad proteger las bombas contra el 




Principios de funcionamiento y consideraciones de diseño  
En canales o tanques apropiados se reduce la velocidad del agua hasta que 
valores permitan la deposición de las partículas, esto se verifica con las 
velocidades de sedimentación para los distintos tamaños de partículas 
presentes.  
Consideraciones de diseño 
Los desarenadores pueden ser diseñados como canales con velocidad 
controlada o con tanques de sección cuadrada o circular  y de área adecuada 
para  la sedimentación de las partículas.  
Generalmente son previstos dos desarenadores en paralelo de modo que al 
retiro de uno de estos el otro quede en funcionamiento, esto facilitando el 
mantenimiento al otro  
Estanque. 
En los canales de remoción de arenas la velocidad es recomendable que ni 
sea menor  a 0,30 m/s. En el caso de existir velocidades mayores a 0,40 m/s 
la deposición de arenas será menor. La tolerancia permitida es del 20% tanto 
por encima como por debajo del valor base. 
 
La tabla anterior, muestra tamaños de granos de arena para una gravedad 
específico de 2,65 a 15°C en agua tranquila. En las plantas de tratamiento es 
deseable remover materiales o partículas de tamaños mayores a 0,2mm. 
Para mantener la velocidad dentro de los límites deseados se hace el diseño 
del desarenador con unas medidas adecuadas  y se instala guas abajo un 
vertedero apropiado  que tendrá también la función de dispositivo controlador. 
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Las profundidades del agua para el caudal mínimo, medio y máximo es 
determinado partiéndose de las condiciones de funcionamiento del 
controlador de velocidad. 
 
Q = Caudal 
S = Sección transversal máxima de la lámina de agua 
H = Altura máxima de la lámina de agua 
b = Ancho medio de la sección de flujo 
A = Área superficial 
L = Largo que se pretende calcular 
Q/A = Tasa de aplicación superficial 
V = Velocidad óptima del flujo (0.30 m/s) 
 
Una vez conocida la profundidad, se determina el ancho de los canales de 
manera que se mantenga la velocidad optima 0,30m/s entonces, aplicándose 
el modelo para Q/A = 1200 m3/m2.dia, se obtiene la relación: 
 
Por una cuestión práctica se adopta: 




En cuanto al proceso de remoción pueden ser consideradas dos tipos:  
 Limpieza manual : 
Los desarenadores de limpieza manual son empleados en pequeñas plantas 
en donde el volumen depositado no es muy grande. 
La remoción manual también estará relacionada  con los olores presentados 
en la estructura a causa de la sedimentación de materia orgánica.  
 Remoción mecanizada del sedimento. 
En alcantarillados con plantas de tratamiento de gran capacidad es más 
económico, la remoción por medio de los equipos mecánicos. 
 
Fuente Bibliográfica: 
























a. Vista de planta 
1. Entrada de las aguas residuales. 
2. Aguas residuales desarenadas. 
3. Elevador hidráulico. 
b. Sección longitudinal 1-1 
4. Arena húmeda. 





Las aguas residuales ingresan tangencialmente a estanques circulares en 
forma de embudo. Después de desarrollar un flujo angular de 180 grados, las 
aguas residuales pasan a la tubería de salida. Este desarenador funciona en 
base al principio según el cual en las curvaturas surgen fuerzas impulsoras en 
el interior de la curva. Al introducirse un movimiento circular, las fuerzas 
centrifugas hacen que el nivel del agua se eleve, apartándose del eje de 
rotación. En tanto la presión en el borde exterior es mayor, el flujo que ingresa 
se entrecruza con el movimiento circular, cuya dirección se aleja del centro. 
Esto da como resultado un flujo en forma espiral. 
Usos 
Alcantarillado sanitario.  
Mantenimiento 
Para este tipo de desarenadores 
pequeños (manejo de bajos caudales), 
basta con una limpieza manual, pero en 
el caso de caudales elevados, se hace 
necesario una estructura aun mayor, a la 
que se le debe instalar un mecanismo 
de limpieza mecánico con una velocidad 
rotatoria de 1m/h.  
 
Fuente Bibliográfica: 











Tabla 5. – Desarenadores Largos u Horizontales. 
DESARENADOR LARGO U HORIZONTAL 
Descripción general 
El tipo de desarenador es largo consiste en una caja rectangular longitudinal.  
 
De acuerdo con el esquema sus partes son: 
1. Rejilla 
2. Pared de retención 
3. Trampa de arenas  
4. A las bombas 
5. Área de drenaje 
Consideraciones de  Diseño 
Es importante que para cualquier condición de flujo en un desarenador el 
agua deberá estar en una velocidad no menor a 0,3 m/s g, para que se den 
estas condiciones es necesario adaptar ciertos dispositivos al final del mismo. 
Los dispositivos son: 
Vertederos de sección transversal rectangular, triangular y parabólica, como 





Vertedero Rectangular                          Vertedero Triangular                     Vertedero Parabólico 
                                                    
                                                               
                                                    
                           
V= velocidad de  flujo de arena  mínimo 0,30 m/s  




El mantenimiento se debe hacer 
manual, con una periodicidad que varía 
dependiendo de la capacidad de 
almacenamiento de lodos del 
desarenador, el cual puede estar entre 
1 día y un mes.  
 
Fuente Bibliográfica: 








Tabla 6. – Desarenadores de Flujo Horizontal Tipo Canal 
DESARENADORES DE FLUJO HORIZONTAL TIPO CANAL 
Descripción General 
Este desarenador opera en la práctica a velocidades cercanas a 1.0 pie/s (0.3 
m/s), proporcionando tiempo suficiente para que las partículas de arena 
sedimenten en el fondo del canal. Bajo condiciones ideales, la velocidad de 
diseño debe permitir la sedimentación de las partículas más pesadas, 
mientras que las partículas orgánicas pasan a través del sedimentador. La 
velocidad de flujo se controla con las dimensiones del canal y el uso de 
vertederos con secciones especiales para el efluente. La extracción de arenas 
sedimentadas en los desarenadores de flujo horizontal se realiza mediante un 
mecanismo transportador dotado de raspadores o cangilones.  
 
Secciones comunes de control usadas en desarenadores de canal con flujo 
horizontal, para mantener constante la velocidad d flujo a pesar de las 
variaciones de caudal: (a) vertedero Sutro, (b) vertedero proporcional, (c) 







Consideraciones de diseño 
El diseño de desarenadores se basa por lo general en la remoción de 
partículas con gravedad especifica de 2.65 y una temperatura del agua 
residual de 15.5°C (60°F). A continuación se realiza una descripción de las 
consideraciones de diseño usadas para las diferentes clases de 
desarenadores. En la siguiente tabla se presentan datos usuales para el 
diseño de desarenadores de flujo horizontal: 
 
Usos 
Desarenador para tratamiento 
preliminar de las aguas en 
alcantarillados sanitarios.  
Mantenimiento 
La extracción de arenas 
sedimentadas en los desarenadores 
de flujo horizontal se realiza mediante 
un mecanismo transportador dotado 
de raspadores o cangilones. La 
elevación de las arenas para su 
posterior lavado y disposición se 
realiza mediante tornillos o elevadores 
de cangilones. En plantas pequeñas 
es común la limpieza manual de los 
desarenadores.  
Fuente Bibliográfica: 
Tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones - MC GRAW HILL Pág.  292 – 293  
Intervalo Valor usual
s 45 - 90 60
pie/s 0.8 - 1.3 1
pie/min † 9.2 - 10.2 9.6
pie/min † 2.0 - 3.0 2.5
Información usual para el diseño de desarenadores de flujo horizontal
† Si la gravedad específica de la arena es significativamente menor a 2.65 se deben usar velocidades menores.
%
%
30 - 40 36
25 - 50 30
Pérdidas de carga en la sección de control como 
porcentaje de la profundidad del canal






Velocidad de sedimentación para remover:
Material malla 50 (0.30 mm)
Material malla 100 (0.15mm)
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Tabla 7. – Desarenadores Rectangulares de Flujo Horizontal 
DESARENADORES RECTANGULARES DE FLUJO HORIZONTAL 
Descripción General 
En los desarenadores de flujo horizontal, el agua a tratar pasa a través de la 
cámara en dirección horizontal y la velocidad lineal del flujo se controla con 
las dimensiones del canal, ubicando compuertas especiales a la entrada para 
lograr una mejor distribución del flujo, o utilizando vertederos de salida con 
secciones especiales.  
Consideraciones de diseño 
El diseño de desarenadores se basa por lo general en la remoción de 
partículas con gravedad especifica de 2.65 y una temperatura del agua 
residual de 15.5°C (60°F). A continuación se realiza una descripción de las 
consideraciones de diseño usadas para las diferentes clases de 
desarenadores. En la siguiente tabla se presentan datos usuales para el 
diseño de desarenadores de flujo horizontal: 
 
Intervalo Valor usual
s 45 - 90 60
pie/s 0.8 - 1.3 1
pie/min † 9.2 - 10.2 9.6
pie/min † 2.0 - 3.0 2.5
Información usual para el diseño de desarenadores de flujo horizontal
† Si la gravedad específica de la arena es significativamente menor a 2.65 se deben usar velocidades menores.
%
%
30 - 40 36
25 - 50 30
Pérdidas de carga en la sección de control como 
porcentaje de la profundidad del canal






Velocidad de sedimentación para remover:
Material malla 50 (0.30 mm)




Desarenador para tratamiento 
preliminar de las aguas en 
alcantarillados sanitarios. 
Mantenimiento 
La extracción de arenas sedimentadas 
en los desarenadores de flujo horizontal 
se realiza mediante un mecanismo 
transportador dotado de raspadores o 
cangilones. La elevación de las arenas 
para su posterior lavado y disposición 
se realiza mediante tornillos o 
elevadores de cangilones. En plantas 
pequeñas es común la limpieza manual 
de los desarenadores.  
Fuente Bibliográfica: 
Tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones - MC GRAW HILL Pág.  292 , 294  
 
Tabla 8 – Desarenadores Cuadrados de Flujo Horizontal 
DESARENADORES CUADRADOS DE FLUJO HORIZONTAL 
Descripción general 
En estos desarenadores, el caudal afluente a la unidad se distribuye 
uniformemente por toda la sección transversal del tanque mediante una serie 
de compuertas o deflectores y fluye a través del mismo hasta rebosar por un 
vertedero de descarga libre. Los sólidos que sedimentan se transportan por 
medio de barredores mecánicos de rotación hasta un pozo ubicado a un lado 
del tanque. Estos sólidos se extraen del tanque con ayuda de mecanismos 
inclinados como rastrillos reciprocantes o tornillos sin fin, o extraídos por un 
ciclón desarenador para separar el material orgánico presente y así 
concentrar las arenas. El material orgánico se retorna al tratamiento, mientras 




Desarenador cuadrado de flujo horizontal; diagrama (adoptado de Dorr 
Oliver). 
Consideraciones de diseño 
Los desarenadores cuadrados de flujo horizontal se diseñan con base en la 
carga superficial, que depende del tamaño de partícula y de la temperatura 
del agua residual. El diseño contempla remociones nominales del 95% para 
partículas malla 100 bajo condiciones del caudal pico. En sistemas de 




s 45 - 90 60
pie/s 0.8 - 1.3 1
pie/min † 9.2 - 10.2 9.6
pie/min † 2.0 - 3.0 2.5
Información usual para el diseño de desarenadores de flujo horizontal
† Si la gravedad específica de la arena es significativamente menor a 2.65 se deben usar velocidades menores.
%
%
30 - 40 36
25 - 50 30
Pérdidas de carga en la sección de control como 
porcentaje de la profundidad del canal






Velocidad de sedimentación para remover:
Material malla 50 (0.30 mm)




Desarenador para tratamiento 





Tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones - MC GRAW HILL Pág.  292 , 294  
 
Tabla 9 – Desarenadores Aireados 
DESARENADORES AIREADOS 
Descripción general 
En un desarenador aireado las arenas se remueven por causa del movimiento 
en espiral que realiza el agua residual. Debido a su masa, las partículas de 
arena se aceleran y abandonan las líneas de flujo hasta que en ultimas 
alcanzan el fondo del tanque, ya que el flujo en espiral es un campo con 
aceleración variable inducido por el aire inyectado. 
 
Desarenador aireado con flujo en espiral. 
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Consideraciones de diseño 
Los desarenadores aireados se diseñan para remover partículas de tamaño 
malla 70 (0.21 mm) o superior, con tiempos de retención de 2 a 5 minutos 
bajo condiciones de caudal pico horario. Con un ajuste apropiado de las 
condiciones de operación es posible obtener 100% de remoción para un 
tamaño de partícula determinado y conseguir arena muy limpia. La sección 
transversal se diseña para crear un flujo en espiral, por eso incluye un canal 
colector de arenas de unos 3 pies (0.9 m) de profundidad, con paredes 
laterales muy inclinadas, ubicado a lo largo del fondo del tanque justo debajo 
de los difusores de aire. Los difusores se ubican entre 1.5 y 2 pies (0.45 a 0.6 
m) por encima del fondo del tanque. Para mejorar la eficiencia en la remoción 
de arenas se ubican deflectores tanto a la entrada como a la salida y así 
ejercer un control hidráulico sobre el elemento.  
 
Usos 
Desarenador para tratamiento 





Tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones - MC GRAW HILL Pág.  295 , 295  
 
Intervalo Valor usual
min 2 a 5 3
pie 7 a 16 10
pie 25 a 65 40
pie 8 a 23 12
Razón 1:1 a 5:1 1.5:1
Razón 3:1 a 5:1 4;1
pie3/pie·min 3 a 8 5
pie3/Mgal 0.5 a 27 2
Relación largo - ancho





Tiempos de retención para caudal pico
•Ancho
Relación ancho - profundidad
Características Unidad
Valor
Información usual para el diseño de desarenadores aireados
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Tabla 10. – Desarenadores de Vórtice 
DESARENADORES DE VÓRTICE 
Descripción general 
Los desarenadores de vórtice consisten en un tanque cilíndrico al cual ingresa 
el agua a tratar en forma tangencial, creando un vórtice dentro del cilindro. 
En la figura (a), la turbina giratoria se emplea para producir una trayectoria 
toroidal de las partículas, logrando así que las arenas sedimenten en el fondo 
del pozo, de donde se extraen con una bomba de arenas. 
En la figura (b), se genera un vórtice libre por acción del flujo tangencial de 
entrada. El efluente sale por el centro de la parte superior de la unidad desde 
un cilindro rotatorio. 
 
Instalaciones habituales para la remoción de arenas de tipo vórtice: (a) 
modelo pista (adaptado por Smith y Loveless) y (b) modelo Teacup (adaptado 
de Eutek, Inc). 
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Consideraciones de diseño 
 
Usos 
Desarenador para tratamiento 
preliminar de las aguas en 






























s 20 - 30 30
pie 4.0 - 24.0
pie 3.0 - 6.0
pie 9.0 - 16.0
% 92 - 98 95+
Material malla 70 (0.21 mm) % 80 - 90 85+
Material malla 100 (0.15mm) % 60 - 70 65+
Información habitual para el diseño de desarenadores de vortice
Valor
Tasas de remoción:












Tabla 11. – Desarenadores en sumideros. 
DESARENADORES EN SUMIDEROS  
Sumideros  
La función de los sumideros es permitir la entrada en el alcantarillado  
Tipos de sumideros  
Sumideros ordinarios  
Este tipo de sumideros son los que retienen arenas de una forma que no se 
pueda evitar el ingreso de arenas  al sistema de alcantarillado 
Sumideros selectivos  
Dentro de estos encontramos los sumideros  que controlan la entrada de 
materiales generadores de taponamientos, en este  caso en particular la 
arena  
Rejas: dispositivos que se ubican verticalmente a la entrada del sumidero al 
fin de evitar material de tamaño considerable y/o basuras. 
Pozos de caída ordinaria: se construyen dos tipos de caída de aguas. 
   
Pozos de caída de aguas ordinario: construcción  normal de fosa a fin de 
retener arenas, pero con peligrosidad en el momento de crecientes ya que se 
verá afectada por la turbulencia  que se puede generar, dando como resultado 
el libre paso de arena al sistema de alcantarillado. 
   
Pozos de caída de aguas selectivas: tienen por objeto decantar el agua que 
ingresa  al sumidero, para lo cual se  requiere la utilización de pozos provistos 
de sifón, para esto se ubica un tabique dentro del estanque a fin de que por 
medio de este se pueda regular la velocidad de salida, que deberá  ser muy 




Para que exista un buen funcionamiento deberán cumplirse las siguientes 
condiciones 
• La altura libre del tabique sinfónico debe ser suficiente para que no 
haya obstrucción por la acción de las arenas decantadas entre dos 
periodos de limpieza. 
• La sección de subida de las aguas de tras del tabique sinfónico, debe 
ser suficientemente grande para que la velocidad del caudal sea 
pequeña, y no se presente arrastre de material hacia las tuberías del 
alcantarillado. 
• La altura de  protección del agua debe ser tal que evite el riesgo de 
fermentación y la producción de malos olores. 
• Debe existir una aireación adecuada y una válvula de descarga.  
 
Fuente bibliográfica: 







4.2  ESTADO DEL ARTE DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS TRAMPAS 
DE GRASA SEGÚN AUTORES. 
 
De acuerdo a la información disponible capturada en la investigación se describen  
a continuación cada una de las estructuras identificadas detallando los criterios y 
consideraciones de diseño, ventajas y desventajas, presentadas por diferentes 
autores en la literatura técnica relacionada con trampas de grasa. En este sentido, 
la información presentada es producto de la investigación y en algunos casos 













































Tabla 12. – Trampas de Grasa con funcionamiento por Gravedad 
TRAMPA DE GRASA POR GRAVEDAD 
Descripción general 
Cuando la edificación sea de las destinadas a Gasolineras, refinerías, talleres 
mecánicos, Restaurantes o bien porque en el destino de la obra sea 
inminente el desechar aguas residuales con contenido considerable de grasas 
o la combinación de sus derivados, es obligatoria la construcción de trampas 
de retención de grasas en los ramales de la descarga de los muebles 
sanitarios donde se viertan dichos productos o bien en las estructuras donde 
se viertan dichos productos. 
La tapa de las estructuras de las trampas de grasas deberá diseñarse de tal 
forma que sea sumamente ligera y resistente a las cargas de diseño. 
 
En la siguiente tabla muestra la forma como se deberán construir las trampas 
de grasas y las dimensiones mínimas que deben tener, en función del número 







Deberá hacerse manual y a diario. 
 
Fuente Bibliográfica: 
 Theory and practice of water wastewater treatment de Estados Unidos, 




Tabla 13. – Trampas de Grasa con funcionamiento por Gravedad y Aireada 
TRAMPA DE GRASA POR GRAVEDAD Y AIREADA. 
Descripción general 
Las trampas de grasa en general son empleadas en lugares con desechos 
industriales que contiene alto grado de contenido de grasa,  aceites y previos 
al lanzamiento  submarino de aguas. 
La normas DIN 4041 exige el uso de trampas de grasa en las siguientes 
actividades : 
• Restaurantes y hoteles donde diariamente se sirvan más de 200 
comidas calientes. 
• Mataderos e instalaciones a fines. 
• Fabricas de margarina, fabricas de aceite, refinerías de aceite 
comestible. 
1O - 2O 200 40 800 70
2O - 3O 300 40 90 70
3O - 4O 400 50 95 90
4O - 5O 500 55 105 90
5O - 75 750 60 120 100
75 - 1OO 1000 70 140 100
1OO - 125 1250 80 160 100
125 - 15O 1500 90 180 100
15O - 2OO 2000 100 200 110
2OO - 25O 2500 140 280 120











Trampa de grasa con aireación:  
1  Rebose de aceites 
2  Aeración.  
 
Consideraciones de Diseño propuestas por el autor, aplican para los dos 
tipos: 
Algunas recomendaciones de diseño propuestas son:  
• La relación entre el largo y ancho es de 1,8 : 1,0  
• El área superficial deberá ser 0,25 m2 para  cada lps de caudal 
• El caudal de diseño  es el máximo instantáneo 
Tiempo de retención:  
Con aceites animales o hidrocarburos cuya densidad es  0,8 kg/ lts, basta la 
permanencia de tres minutos en las pequeñas unidades de caudal hasta 10 
lps, de cuatro minutos en caudales  entre 10 a 20 lps y cinco minutos para 




• El fondo deberá ser inclinado en dirección a la salida del flujo. 
• Sera necesario ubicar una cortina interceptora o bafle  a fin de evitar 
turbulencia a la entrada. 
• Se considera el tiempo que tomara el flujo en atravesar el separador  
Algunos tiempos recomendados son: 
10 minutos para separación por gravedad  de 5 a 10 minutos  para aeración a 
una presión que varía entre 1,5 y 1,7 10^5 Pa, es decir, 0,3- 0,6 m^3 de aire 
por cada m^3 de agua, o según la velocidad de ascenso dada por la siguiente 
ecuación. 
 
f = área de la superficie del separador de grasas, en m2 
Q = gasto en m3 





Va ligado al hecho de que  entre más 
grande la trampa mayor eficiencia y a 




 Normas Alemanas DIN 40-40, 40-41, 40-42 








Tabla 14. – Trampas de Grasa - OIL/WATER SEPARATORS & GREASE INTERCEPTORS 
TRAMPA DE GRASA 
Si se cuenta con un establecimiento de donde se provén descargas con 
grandes cantidades de material grasoso y/o peligroso, será necesario contar 
con un dispositivo (trampa de grasa) capaz de extraer este tipo de material 
con una gran eficiencia. Algunos lugares donde se deberán ubicar este tipo de 
estructuras son: 
Restaurantes, Estaciones de servicio, Lavaderos de autos, Edificaciones con 
bahías y Concesionarios. 
1 los interceptores pueden ubicarse fuera de las edificaciones para facilitar la 
inspección y mantenimiento. 
2 remover la cubierta o idearse una forma para acceder a la trampa y a si 
poder hacer la respectiva inspección y mantenimiento, si en caso tal la trampa 
de grasa deberá construirse en un lugar donde está sometida al tráfico 
vehicular, será necesario que la estructura aguante con dichas cargas. 
3 el interceptor tendrá una válvula sobre la tubería de descarga el cual debe 
estar cerrado mientras la limpieza. 
4 el sistema sanitario de las edificaciones estará conectado a el servicio en 
forma lateral como mínimo cuatro pies por debajo de del interceptor, en el 
caso de que la pendiente de conexión sea como mínimo de dos por ciento, 
para pendientes menores el valor de profundidad estará dado en ocho pies.  
Requerimientos mínimos de diseño: 
a) Parámetros: los parámetros para la medida  del interceptor de grasa son el 
tiempo de retención y la capacidad de almacenamiento de la grasas. 
b)Formula de dimensionamiento: el dimensionamiento está determinado por 
la siguiente formula;  
Numero de meals (1) * gasto (2) * retención (3) * factor de almacenamiento (4) 




1 comida servida por hora 
2 cantidades de caudal residual 
Con lavaplatos                                                6 galones 
Sin lavaplatos                                                 5 galones 
Solo servicio de cocina                                   2 galones 
Supermercados                                              1 galón 
3 Tiempos de retención  
Desperdicio de cocina comercial 
Lavaplatos                                                      2,5 horas 
Solo servicio de cocina 
Solo servicio                                                   1,5 horas 
4 Factor de almacenamiento  
Equipo lleno de cocina comercial                   08 horas de operación  1,0 
                                                                       16 horas de operación  2,0 
                                                                       24 horas de operación  3,0 
Solo servicio de cocina                                  1,5 horas 
Mantenimiento:  
El mantenimiento a este tipo de estructuras esta dado de acuerdo con la 
capacidad de retención, es decir cuando se disponga de una capacidad de 
retención del 75% esto indicara que se ha reducido la capacidad total en un 




OIL/WATER SEPARATORS & GREASE INTERCEPTORS  
Requirements for Oil/Water Separators and Grease Interceptors  
Discharging into Kitsap County Sewer mains 





Tabla 15. – Trampa De Grasa Ingeniero Max Lothar Hess 
TRAMPA DE GRASA INGENIERO MAX LOTHAR HESS 
Descripción general  
Los desengrasadores en general solo son empleados: 
 Cuando hay desechos industriales conteniendo grandes cantidades de 
aceites y grasas. 
 Previo al lanzamiento submarino de aguas residuales. 
 Los líquidos, pastas y demás cuerpos no miscibles con el agua, pero 
que tienen un peso específico menor y por lo tanto tienden a flotar en 
su superficie, pueden ser retenidos en dispositivos denominados 
tanques desengrasadores o retenedores. 
Algunos criterios de diseño con aceites animales o hidrocarburos, cuya 
densidad esta alrededor de 0,8 kg/l, basta la permanencia de  3 minutos en 
las pequeñas unidades (hasta de 10 l/s), de 4 minutos como medida media 
(10 a 20 l/s). Este aumento de tiempo con el aumento  de caudal origina del 
hecho que el recorrido es más largo en   mayores cantidades a la mayor 
profundidad. 
 La relación entre el largo y ancho debe ser 1,8:1,0. 
 El área superficial se calcula por la tasa de aplicación de 4 L/s m
2      
o 
sea, El área deberá ser 0,25 m
2
 por cada l/s de caudal  
 El caudal para diseño es el máximo instantáneo.  
a) Desengrasadores por el principio de flotación 
El fondo debe estar fuertemente inclinado en dirección a la salida para evitar 
acumulación de sólidos sedimentables y arrastrarlos hacia la salida. 
Una cortina, junto a la entrada evita que exista turbulencia, mientras que otra, 
junto a la salida, llegando casi hasta el fondo, ejecuta la doble función de 
retener la grasa, aceites y solventes y de sacer por el fondo el lodo formado 
de las partículas sedimentables.  
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b) Desengrasadores aireados 
Existen desarenadores con introducción de aire difuso en el fondo para que 
exista un buen aprovechamiento esta introducción de aire se hará de forma 
uniforme respecto del volumen de agua. La forma del tanque es alargada, con 
una gran superficie y las paredes son fuertemente inclinadas hacia el fondo, 
hay dos cortinas que se ubican longitudinalmente en la cámara estas con el 
fin de que se genere  turbulencia en la parte interna y a los costados lugares 


































Tabla 16. – Trampas e Interceptores de grasa. 
TRAMPAS E INTERCEPTORES DE GRASA 
Introducción 
Instalaciones de servicio de alimentos generan toneladas de aceite, grasa y 
residuos de alimentos  todos los días, es importante que se controlen este 
tipo de desechos para evitar problemas ambientales. 
Trampa de grasa  
Un filtro de grasas es un dispositivo que se instala dentro de una 
construcción o debajo del lavaplatos para separar y mantener la grasa y los 
materiales sólidos del flujo de residuos. 
Interceptores de grasa  
Un interceptor de grasa es un dispositivo que se instala fuera de los 
establecimientos debido a que esta estructura en comparación con la 
trampa de grasa es más grande, también tiene la función de retener y 
extraer el material grasoso y sólidos presentes en la corriente, el interceptor 
deberá tener una capacidad tal, que permita una transferencia de energía, 
es decir, el caudal en caso de verterse caliente, este deberá enfriarse para 
que pueda existir una buena flotabilidad de grasas. 
Algunas sugerencias hechas por el autor: 
• Implementar un programa de capacitación para educar al personal 
encargado de este tipo de estructuras, en los diferentes puntos de 
ubicación de las mismas. 
• Utilizar signos que muestren y detallen la existencia de una trampa 
de grasa. 
• Utilizar coladores en el sifón del lavaplatos. 
• Extraer la mayor cantidad de comida de los platos.  
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Mantenimiento de una trampa de grasa: 
El personal de mantenimiento deberá realizar un mantenimiento general a 
la trampa de grasa y a sus aditamentos  como tuberías, codos, etc. esto se 
hará semanal o diariamente, con el fin de evitar la acumulación de material 
dentro del alcantarillado. 
Nota: No utilizar agua caliente en el momento de la limpieza, ni ácidos, ni 
solventes. 
 
Procedimiento para el mantenimiento: 
1) Limpiar toda el agua que este en la trampa en el momento del 
mantenimiento 
2) Quitar deflectores si es posible 
3) Retirar la grasa con un recipiente hermético 
4) Raspar los lados y la tapa con una espátula a fin de extraer al máximo 
la grasa. 
5) mantener contacto con el contratista encargado de disponer la grasa en 
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un lugar seguro. 
6) Reemplazar los bafles y la tapa. 
7) El mantenimiento también deberá tener una serie de registros como: 
 Fecha del mantenimiento  
 Nombre de la persona encargado de practicarle la limpieza 
 Volumen estimado de la grasa retirada. 
 La ubicación de la eliminación 
 Deberá quedar una constancia de que se le realizo el 
mantenimiento, bajo la revisión del administrador del lugar. 




Los interceptores de grasa  
Este tipo de estructuras está regido bajo el mismo principio de la trampa 
de grasa, la diferencia principal son sus dimensiones ya que el interceptor 
es más grande que una trampa, debido a esto el mantenimiento será más 
complicado y por tanto se le deberá practicar como mínimo una vez al 
mes. La ubicación del interceptor es el la parte exterior del 
establecimiento con el fin de facilitar la extracción de grasas que se hace 
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por medio de un camión vactor, el cual succiona el material hasta llevarlo 
a un recipiente de almacenamiento. 
 











Tabla 17. – Trampa de grasa prefabricada Endura - DURMAN 
TRAMPA DE GRASA PREFABRICADA ENDURA - DURMAN 
Descripción general 
Los interceptores de grasa Endura están diseñados y construidos para asegurar 
durabilidad. La adecuada instalación del interceptor de grasa es de capital 
importancia para el adecuado desempeño del dispositivo. Por bien diseñado que 
esté, la trampa no se desempeñará bien si no se le instala de forma apropiada. 
Los sistemas Endura puede instalarse subterráneos, parcialmente enterrados o 
completamente sobre el nivel de piso, según sea lo más conveniente para el caso 
específico. 
 
Sea cual sea la alternativa escogida, se debe verificar que la trampa quede 
localizada en un sitio de fácil acceso para su mantenimiento, una vez que los 
sistemas que en ella descargan estén en funcionamiento. Parte de esto significa 
que la tapa de la trampa podrá ser retirada con facilidad cada vez que se deba 
limpiar, incluyendo un espacio sobre la tapa (de 38cm si la trampa es para 15, 20, 
25 o 35 GPM y de 53cm si es de 50GPM). 
Paralelamente, cuando la tapa esté quitada, todas las superficies internas de la 
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trampa deben ser visibles, lo que permitirá en el futuro una adecuada limpieza, a 
la vez que verificar cualquier problema potencial, antes de que afecte el 
desempeño. 
 
Las Trampas para Grasa Endura están rotuladas en las conexiones con IN, para la 
entrada a la trampa, y con OUT para la salida. Este detalle es de mucha 
importancia. 
Cuanto más cerca se coloque la trampa del punto de generación de grasa, más 
óptimo será su desempeño, dado que menor será la longitud de tubería sin 
protección contra la acumulación de grasas. No se recomiendan tramos de más de 
7.6 metros, por lo que el diseño deberá evitar a toda costa que se den esos casos. 
Las tuberías que acarrean el agua con grasas hacia la trampa deberán tener una 
pendiente de, al menos, un 2%, de manera que se cuente con la suficiente fuerza 
tractiva en el flujo. 
 
Fuente Bibliográfica: 









4.3 DESARENADORES OPERADOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
 ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B 
 
A continuación se especifican algunos aspectos generales observados a las 
estructuras hidráulicas tipo: desarenadores, los cuales están a cargo de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. en su respectiva 
operación y mantenimiento. 
 
Para la recolección de información se consultó al departamento de ingeniería 
especializada y mantenimiento en la E.A.A.B, y a la biblioteca de la misma 
institución, allí se observó que no existía suficiente información acerca de los 
cálculos de diseño debido a que este tipo de información la poseen los 
diseñadores de dichas estructuras quienes son entes particulares.  
 
Además se consideró el desarrollo de una serie de entrevistas con los operarios 
encargados de hacer los mantenimientos de las estructuras del alcantarillado de la 
EAAB con el propósito de conocer sus percepciones acerca de las estructuras que 
atienden. Con respecto al mantenimiento de los desarenadores, los operarios 
recurren frecuentemente a la pala draga y el camión vactor, en función de la 
cantidad de material que deba ser retirado y de las características del 
desarenador. Los mantenimientos de los desarenadores se realizan en periodos 
de uno a dos meses, o con mayor frecuencia según emergencias en periodos 
invernales.  
 
Finalmente, en ingeniería especializada se consultó a ingenieros de alcantarillado 
con el propósito de conocer las pautas establecidas por la E.A.A.B acerca del 






Tabla 18. – Desarenador Quebrada Callejas – E.A.A.B. 
 
DESARENADOR QUEBRADA CALLEJAS (Av. Cll. 127)  
 
Descripción general 
Desarenador pluvial de flujo horizontal escalonado, de dimensiones B x H 
x P = 8m x 25m x 1.80m,  estructura en buen estado, no presenta 
deterioro, pero a opinión de otros, presenta problemas de capacidad 
hidráulica. 
Tiene el problema de que su capacidad hidráulica no es suficiente durante 
una creciente, lo que genera desbordamientos y un mal funcionamiento. El 
acueducto tiene diseños prepuestos para la modificación de esta 
estructura, pero dicha información no se encuentra presente en los 
estudios encontrados, debido a que está siendo llevado por un contrato 




Observaciones del operario 
Según algunos operarios del 
acueducto,  este desarenador 
necesita modificación respecto a su 
capacidad hidráulica, ya que en 
épocas normales de poca lluvia, su 
funcionamiento es adecuado, pero en 
épocas de exceso de lluvia el sistema 
presenta desbordamientos ya que la 
estructura  no ofrece  un área 
apropiada para la sedimentación de 
sólidos y no cumple con la capacidad 
hidráulica requerida para tales 
épocas.  
Mantenimiento 
Debe hacerse mantenimiento 
como mínimo dos veces por año, 
pero puede hacerse con diferente 
periodicidad, a consideración del 
área encargada de la operación y 
el mantenimiento de esta 
estructura, “Ingeniería 
especializada - EAAB”. 
El mantenimiento se realiza con 
























Tabla 19. – Desarenador Quebrada El Cedro – E.A.A.B. 
 
DESARENADOR QUEBRADA EL CEDRO (Av. Cll. 153)  
 
Descripción general 
Se encuentra ubicado en la Av. Cll. 153 con Cra. 7ª, manejando las aguas 
lluvias provenientes de la quebrada El Cedro. 
Tiene unas dimensiones aproximadas de B x H x P = 4m x 25m x 2.50m, 
desarenador de flujo horizontal con vertedero frontal. 
Este desarenador es un canal con forma de sección trapezoidal con 





Observaciones del operario 
Según el personal encargado del 
mantenimiento, este tipo de 
estructuras es el que mejor 
comportamiento presenta, debido a 
que este se encuentra en buenas 
condiciones tanto de capacidad 
hidráulica como en el buen estado 
que presenta la estructura, ya que no 
demuestra deterioro. 
Mantenimiento 
Debe hacerse mantenimiento 
como mínimo dos veces por año, 
pero puede hacerse con diferente 
periodicidad, a consideración del 
área encargada de la operación y 
el mantenimiento de esta 
estructura, “Ingeniería 
especializada - EAAB”. 
Realizar el mantenimiento con 





































Tabla 20. – Desarenador Quebrada EL Cedro – E.A.A.B. 
 
DESARENADOR QUEBRADA EL CEDRO  
(Cll. 155 A Cra. 8ª)  
 
Descripción general 
Este desarenador se encuentra ubicado dentro de una cantera, en la Cll. 
155 A Cra 8ª, manejando aguas provenientes de la quebrada El Cedro. 
Las dimensiones de este desarenador son de B x H x P = 2.50m x 1.70m x 
1.50m. 
Este desarenador presenta un pésimo funcionamiento, ya que a simple 
vista se observa que es un desarenador construido de emergencia, sin 
ningún estudio previo,  buscando la forma de controlar los sedimentos y 
aguas que bajan por este lado de la quebrada que afectan la construcción 





Observaciones del operario 
Los operarios opinan que esta 
estructura debe reformularse, ya que 
no está cumpliendo con el propósito 
que debería tener, como 
consecuencia del afán en su 
construcción y la poca eficiencia que 
presenta en la recolección de 
sedimentos y en su capacidad 
hidráulica. 
Mantenimiento 
Debe hacerse mantenimiento 
como mínimo dos veces por año, 
pero puede hacerse con diferente 
periodicidad, a consideración del 
área encargada de la operación y 
el mantenimiento de esta 
estructura, “Ingeniería 
especializada - EAAB”. 






































Tabla 21. – Desarenador Quebrada Barrio La Perla – E.A.A.B. 
 
DESARENADOR QUEBRADA BARRIO LA PERLA  
(Cll. 163)  
 
Descripción general 
Este desarenador se encuentra ubicado en el barrio La Perla, sobre la Cll. 
163 con Cra 7ª. 
Este desarenador a simple vista es de grandes dimensiones, tiene un 
acceso especial para la entrada de maquinaria y personal del acueducto 
quienes están a cargo de su mantenimiento. 
Este desarenador tiene unas dimensiones aproximadas de B x L x P = 
30m x 75m x 4m. 
En la parte final de la estructura cuenta con un vertedero frontal con 





Observaciones del operario 
El personal a cargo de la operación y 
mantenimiento menciona que dichas 
tareas son dispendiosas debido a las 
enormes dimensiones que presenta la 
estructura, ya que es un desarenador 
grande. 
En términos de eficiencia mencionan 
que el desarenador cumple 
plenamente con su tarea en la 
remoción de sólidos y que no 
presenta problemas en su capacidad 
hidráulica. 
Mantenimiento 
Debe hacerse mantenimiento 
como mínimo dos veces por año, 
pero puede hacerse con diferente 
periodicidad, a consideración del 
área encargada de la operación y 
el mantenimiento de esta 
estructura, “Ingeniería 
especializada - EAAB”. 
Realizar el mantenimiento con 



































Tabla 22. – Desarenador Quebrada Barrio Santa Cecilia – E.A.A.B. 
 




Este desarenador se encuentra ubicado en el barrio Santa Cecilia, 
manejando las aguas provenientes de la quebrada Santa Cecilia. 
Cuenta con una dimensiones aproximadas de B x L x P = 2.70m x 8.00m x 
2.80m, de tipo flujo horizontal,  con vertedero frontal, orificios y 
contracciones laterales. 
Según lo evidenciado, el desarenador no opera correctamente, ya que se 
observa que la gran mayoría de los orificios presentan taponamiento por 





Observaciones del operario 
Los operarios opinan que esta 
estructura presenta un buen 
funcionamiento,  ya que observan que 
este desarenador no se ve expuesto 
a grandes caudales ni grandes 
cantidades de sedimentos, debido a 
que la estructura está conformada no 
solo por el vertedero, sino por un 
vaso constituido por el mismo lecho 
de la quebrada. 
Mantenimiento 
Debe hacerse mantenimiento 
como mínimo dos veces por año, 
pero puede hacerse con diferente 
periodicidad, a consideración del 
área encargada de la operación y 
el mantenimiento de esta 
estructura, “Ingeniería 
especializada - EAAB”. 
Realizar el mantenimiento con 





































Tabla 23. – Desarenador Quebrada La Cita – E.A.A.B. 
 
DESARENADOR QUEBRADA LA CITA  
 
Descripción general 
Este desarenador se encuentra ubicado en el barrio La Cita, en la Cll. 171 
con Cra. 6ª manejando las aguas pluviales provenientes de la quebrada La 
Cita. 
Las dimensiones aproximadas para esta estructura son: B x L = 6.40m x 
16.00m, cuenta con un vertedero frontal, con orificios y contracciones 





Observaciones del operario 
Los operarios mencionan que este 
desarenador presenta un muy buen 
desempeño, pero que el 
mantenimiento debería realizarse 
más seguido de lo que se hace 
actualmente, que aparentemente es 
de 2 veces al año, ya que el volumen 
de sedimento que se manejan aquí es 
bastante elevado. 
Mantenimiento 
Se hace la recomendación  de 
monitorear su funcionamiento 
para definir las necesidades de 
limpieza, debido a que los 
volúmenes de sedimentos 
producidos por la quebrada la cita 
son muy altos,  evidenciado en el 
color que presentan las aguas 
que llegan a este. 




































Tabla 24. – Desarenador Quebrada El Chico – E.A.A.B. 
 
DESARENADOR QUEBRADA EL CHICO  
 
Descripción general 
Esta estructura se encuentra localizada en el costado oriental de la 
Carrera Séptima, no presenta ninguna identificación sobre la propiedad y 
uso del predio. Presenta un notable descuido y falta de mantenimiento 
tanto de la estructura como de su entorno debido a que carece de un 
acceso definido, el cerramiento debe ser forzado para el acceso de 
personal, pues el vehicular no es factible.  
Construida en concreto de forma rectangular, dotada de vertedero de 
excesos y tubería de rebose, con una tubería de 2m de diámetro como 
entrega final al alcantarillado. Se encuentra orientada según el recorrido 





Observaciones del operario 
Según operarios del acueducto,  este 
desarenador presenta un buen 
desempeño respecto a su 
funcionamiento y capacidad 
hidráulica. Opinan que parte de esto 
se debe al buen mantenimiento que el 
acueducto realiza en este, 
mantenimiento que según ellos 
realiza cada seis meses en épocas de 
poca lluvia. 
Mantenimiento 
Debe hacerse mantenimiento 
como mínimo dos veces por año, 
pero puede hacerse con diferente 
periodicidad, a consideración del 
área encargada de la operación y 
el mantenimiento de esta 
estructura, “Ingeniería 
especializada - EAAB”. 
































Tabla 25. – Desarenador Caño Barrio Mariscal Sucre – E.A.A.B. 
 
DESARENADOR CAÑO BARRIO MARISCAL SUCRE  
(Cll. 43)  
 
Descripción general 
Este desarenador se encuentra ubicado en el barrio Mariscal Sucre más 
conocido como el parque nacional. 
Tiene unas dimensiones aproximadas de B x L = 4.20m x  15m con 





Observaciones del operario 
Mencionan que a este desarenador 
se le hace mantenimiento cada 4 
meses, ya que debido a la geografía 
rocosa, se presentan muchos 
deslizamientos y taponamientos para 
el mismo. En general, que el 
desempeño del mismo es bueno. 
Mantenimiento 
Debe hacerse mantenimiento 
como mínimo tres veces por año, 
pero puede hacerse con diferente 
periodicidad, a consideración del 
área encargada de la operación y 
el mantenimiento de esta 
estructura, “Ingeniería 
especializada - EAAB”. 
El mantenimiento se realiza con 





















4.4  ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS OPERADAS POR LA CORPORACIÓN 
 AUTÓNOMA REGIONAL (C.A.R.). 
 
A continuación se especificaran algunos aspectos generales observados a las 
estructuras hidráulicas tipo: desarenadores y trampas de grasa, los cuales están a 
cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (C.A.R.). 
 
Se practicaron visitas a las estructuras trampas de grasa y desarenadores en 
plantas de tratamiento de algunos pueblos cercanos a Bogotá. En cada uno de 
ellos se realizó una inspección visual  y se entrevistó al personal a cargo de cada 
planta con el propósito de recopilar información empírica acerca del 
mantenimiento y funcionalidad de las estructuras. Para poder adquirir mayor 
información acerca del diseño fue necesario visitar la C.A.R. sede Bogotá, donde 
se encontró que ellos no tenían los diseños hidráulicos de ese tipo de estructuras. 
Se acude posteriormente a la biblioteca de la institución de donde pudimos tener 
























Tabla 26. – Desarenadores Municipio de Bojacá – C.A.R. 
 DESARENADORES BOJACA 
 
Descripción general 
Los desarenadores del Municipio de Bojacá son de tipo aireado y 
longitudinal, el aireado consiste en un estanque en forma cónica el cual 
tiene un dispositivo ubicado en la parte interna de la cámara a fin de poder 
evacuar los lodos  que se sedimentan en la parte inferior, producto de la 
insuflación de aire al agua por medio de bombas, permitiendo la 
sedimentación de material arenoso y la flotabilidad  de  materia orgánica 
para que esta sea extraída debido a que genera olores putrefactos. En el 
caso del desarenador longitudinal consiste en una cámara alargada con 
una profundidad muy pequeña, que debe conservar en toda su longitud 
una velocidad específica para que exista una buena decantación. 
 
Esta estructura está precedida de una trampa de grasa que permite el 
retiro del material grasoso con el fin de mejorar el proceso de 
sedimentación de las arenas. Además, si no se separan estos materiales 
95 
 
existe una alta probabilidad de acumulación de grandes cantidades de 
sedimentos con grasas que generan el taponamiento en la tubería de 
descarga de lodos. En términos generales, el desarenador permite 
mejoras evidentes en la calidad del agua al final de dicho proceso. 
 (Ver anexo I). 
Observaciones del operario 
El buen desempeño del desarenador 
es debido a que este trabaja en serie 
con otro pero  de dimensiones mucho 
menores y de tipo longitudinal, estos 
dos sistemas aparte de que están 
unidos  por un túnel de paso de 
caudal, también se encuentran 
interconectados por una bomba la 
cual re circula los lodos al primer 
desarenador. 
Mantenimiento 
En este tipo de estructuras el 
problema no es el mantenimiento  
Gracias a que estas tienen un 
dispositivo en la parte inferior del 
mismo, a fin de que los lodos 
sean evacuados 
constantemente. 
Es necesario revisar el estanque 
diariamente, ya que la carga de 
sólidos máxima se puede 















Tabla 27. – Desarenador Municipio de Chía – C.A.R. 
 DESARENADOR CHÍA 
 
Descripción general 
El desarenador hace parte de un sistema de alcantarillado y está ubicado 
en una planta de tratamiento de agua residual en el municipio de chía 
Cundinamarca. 
El desarenador consta de dos compartimentos con la misma capacidad 
hidráulica, al inicio del desarenador  existen dos válvulas de compuerta 
para facilitar el cierre o el paso de caudal por alguno de los dos 
compartimentos a fin de poder tener accesibilidad a la estructura en caso 
de algún daño o por posible mantenimiento, la estructura en la parte final 
de cada compartimiento tiene un vertedero  encargado de regular la 
velocidad  de salida del caudal. El caudal que se maneja en este 





Al momento de la inspección a esta estructura, el desarenador se 
encontraba trabajando bajo buenas condiciones, es decir,  con un caudal 
importante de 42 lps. el cual  no excedía la capacidad total del mismo.  
 (Ver anexo J). 
Observaciones del operario 
El buen funcionamiento de este tipo 
de estructuras está ligado con la 
revisión preventiva hecha por un 
operario capacitado para tal oficio. 
Difícilmente existirán problemas de  
mantenimiento o mala operación ya 
que en algunos lugares como: plantas 
de tratamiento donde las estructuras 
hidráulicas como desarenadores, son 
vigilados las  24 horas del día. 
Mantenimiento 
El mantenimiento se efectúa cada 
ocho días manualmente, para ello 
es necesario una pala un balde y la 
pericia de una persona capacitada. 
El mantenimiento consiste en cerrar 
alguna válvula de compuerta a fin 



















Tabla 28. – Desarenador Municipio de Funza – C.A.R. 
 DESARENADOR FUNZA  
 
Descripción general 
Este desarenador está ubicado en la planta de tratamiento del 
alcantarillado sanitario del municipio de Funza Cundinamarca. El caudal 
tratado por el desarenador varia de entre 20 y 32 lps., el tipo de 
desarenador a que existe en el lugar es, desarenador de forma cónica 
superficie ovalada, con paredes de alta pendiente para que el lodo resbale 
hacia la parte inferior de la cámara para poder ser evacuado, el 
desarenador consta de dos rodillos ubicados en la parte superior del nivel 
del agua dentro del desarenador, los cuales giran, con el fin de introducir 
suficiente aire para que se presente una mejor sedimentación, las 
dimensiones de este desarenador son: ancho = 12m,  largo = 74m, 
profundidad = 6m.  




Observaciones del operario 
Los rodillos puestos en el 
desarenador trabajan de forma muy 
deficiente ya que por medio de esto 
no se incorpora suficiente aire 
necesario y así solo se sedimenten 
las partículas más pesadas. 
Generalmente no es necesario que 
exista una carga considerable de 
arenas, para que estas sean 
evacuadas. 
Mantenimiento 
El mantenimiento es ayudado por 
las pendientes internas del 
desarenador quienes son las que 
conducen el lodo hacia la parte 
inferior donde se abre una 







































Tabla 29. – Desarenador Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 
 DESARENADOR MADRID 1  
 
Descripción general 
Este desarenador, localizado a la salida de Madrid sobre la vía que lleva a 
Bogotá, recibe una parte de las aguas residuales que genera este 
municipio. Tiene unas dimensiones aproximadas así: Ancho: 2.00 m,  
Largo: 6.00 m,  Profundidad: 1.80 m. 
Es un desarenador es de tipo horizontal de flujo paralelo, maneja un 
caudal de 13 lt/s. En las fotos anexas de esta estructura, se puede 
observar que presenta un gran problema, debido a que no posee válvulas 
de compuerta a la entrada de las zonas de sedimentación, lo que dificulta 
su operación a la hora de realizarle el debido mantenimiento. 




Observaciones del operario 
Según el operario, el funcionamiento 
del desarenador es bueno, y esto se 
evidencia en la comparación del fluido 
a la entrada del desarenador, y a la 
salida del mismo, el único 
inconveniente que presenta es la 
ausencia de las válvulas de 
compuerta a la entrada de la zona de 
sedimentación, lo que dificulta su 
mantenimiento. 
Mantenimiento 
El personal a cargo de la 
operación de esta estructura, le 






































Tabla 30. – Desarenador Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 
 DESARENADOR MADRID 2 
 
Descripción general 
Este desarenador, localizado a la salida de Madrid sobre la vía Madrid 
Bojacá, recibe el restante de las aguas residuales que genera este Madrid. 
Sus dimensiones son así: Ancho: 2.50 m,  Largo: 10.00 m,  Profundidad: 
2.00 m. 
Desarenador es de tipo horizontal de flujo paralelo, maneja un caudal de 
11 lt/s. En las fotos anexas de esta estructura, se puede observar el mismo 
problema visto en el desarenador inspeccionado en Madrid 1, ya que 
tampoco posee las válvulas de compuerta a la entrada de las zonas de 
sedimentación, lo que dificulta su operación a la hora de realizarle el 





Observaciones del operario 
Según el operario, el buen 
funcionamiento del desarenador es 
bueno, pero su mantenimiento se ve 
afectado, ya que no tiene las válvulas 
compuerta necesarias para la 
regulación de caudal. 
Mantenimiento 
El periodo de mantenimiento que 
se le realiza a esta estructura es 
cada mes, pero el operario a 
cargo, menciona que 
dependiendo de la carga de 
residuos que lleguen a este, el 
mantenimiento podría ser más 







































Tabla 31. – Desarenador Municipio de Mosquera – C.A.R. 
 DESARENADOR MOSQUERA 
 
Descripción general 
Este desarenador controla los residuos generados en las aguas vertidas 
por el municipio de Mosquera. 
Tiene una dimensiones aproximadas así: Ancho: 2.20 m,  Largo: 8.00 m,  
Profundidad: 2.00 m., manejando un caudal promedio de 17 lps. 
Dentro de la planta de tratamiento en la que se encuentra este 
desarenador, se presentan una serie de problemas, ya que dado el 
momento de una creciente de caudal, el desarenador no cumple con el 
propósito para el que fue construido, dejando pasar muchas partículas 
sólidas; a esto se le suma el hecho de que no existe una trampa de 
grasas, lo que deja como resultado unas aguas residuales de tan malas 
características tanto a la entrada como a la salida del desarenador. 




Observaciones del operario 
El desarenador no tiene muy buen 
funcionamiento, ya que el caudal 
aumenta de manera considerable y no 
cumple a cabalidad con la extracción 
de sólidos y arenas en una primera 
etapa. 
Mantenimiento 
El periodo de mantenimiento de 
esta estructura es cada 15 días, 
pero de igual forma puede variar 
a consideración del operario que 










































Tabla 32. – Trampa de Grasa de Bojacá – C.A.R. 
 TRAMPA DE GRASA BOJACA  
 
Descripción general 
Esta trampa de grasa está construida de concreto reforzado. Las medidas 
de la trampa son: profundidad  total  1,6 metros un ancho de 2,2 metros y 
una longitud de 3 metros. La misma posee unas compuertas deslizantes. 
Su funcionamiento es el primario para este caso debido a que es allí 
donde  llega el caudal de agua residual de la población, este tipo de 
trampa de grasa consiste en un estanque longitudinal sin bafles de 
retención dando como resultado buena remoción. 




Observaciones del operario 
Entre mayor sea el mantenimiento de 
la trampa de grasa, mejor  será su 
desempeño. 
Mantenimiento 
Deberá hacerse todos los días, 
pero en caso de presentarse un 
exceso de residuos grasos en 
cierto momento  del día deberá 
estar dispuesto un operario para 









































Tabla 33. – Trampa de Grasa de Chía – C.A.R. 
 TRAMPA DE GRASA CHÍA 
 
Descripción general 
Esta trampa de grasa está construida en concreto reforzado  con unas 
entradas  por la parte superior para controlar el exceso de grasa. Las 
medidas de la trampa son: profundidad de 3.0 metros, ancho de 7.0 
metros, largo de 9.0 metros. 
Su funcionamiento va ligado con el del desarenador debido a que es la 
actividad  que le precede para este caso en particular, para una mejor 
retención de grasa la misma cuenta con bafles interceptores ubicados en 
la parte superior permitiendo el paso de caudal por la parte inferior la 
misma está diseñada para  caudales máximos que oscilan entre  50 y 60 
lit./s. 




Observaciones del operario 
Entre mayor sea el mantenimiento, 
mejor  será el desempeño de la 
trampa. 
Mantenimiento 
Deberá hacerse todos los días, 
pero en caso de presentarse un 
exceso de residuos grasos en 
cierto momento  del día deberá 
estar dispuesto un operario para 








































Tabla 34. – Trampa de Grasa de Funza – C.A.R. 
 TRAMPA DE GRASA FUNZA  
 
Descripción general 
Esta trampa de grasa consiste en unas piscinas de aquietamiento donde el 
material grasoso tiende a salir a la superficie, donde será retirado 
manualmente. 
Caudal de entrada varía entre: 26 y 80  lt/s.   
Dimensiones: Ancho: 25 m,  Largo: 35 m,  Profundidad: 2.5 m 
Construcción: concreto reforzado. 




Observaciones del operario 
Según el operario, estas trampas de 
grasa tienen un gran nivel de 
remoción  y hace parte de uno de los 
sistemas más grandes en tratamiento 
de aguas residuales, como lo es la 
planta de Funza. 
Mantenimiento 
Periodo de mantenimiento:  










































Tabla 35. – Trampa de Grasa de Madrid 1 – C.A.R. 
 TRAMPA DE GRASA MADRID 1  
 
Descripción general 
Esta trampa de grasa es una estructura con bafles interceptores de 
residuo graso y paso de flujo por la parte  inferior. 
Su funcionamiento consiste en el  ingreso de caudal por un túnel  
proveniente del alcantarillado  por un costado  de la trampa a fin de que 
este ingrese a la cámara donde el aceite o material grasoso salga a flote, 
para que posteriormente sea retirado manualmente. 
Caudal de entrada varía entre: 13 y 19 lt/s.   
Dimensiones: Ancho: 2 m,  Largo: 2.5 m,  Profundidad: 1.5 m. 




Observaciones del operario 
Según el corto tiempo de uso que 
lleva esta estructura, su utilización ha 
mejorado considerablemente el 
caudal  a  la salida de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
Mantenimiento 
Deberá hacerse mantenimiento 









































Tabla 36. – Trampa de Grasa de Madrid 2 – C.A.R. 
 TRAMPA DE GRASA MADRID 2 
 
Descripción general 
Esta trampa de grasa es del mismo tipo de la que se observo en la planta 
de tratamiento de aguas residuales de Madrid 1, la cual funciona con 
bafles interceptores de residuo graso y paso de flujo por la parte  inferior. 
Su funcionamiento consiste en el  ingreso de caudal por un túnel  
proveniente del alcantarillado  por un costado  de la trampa a fin de que 
este ingrese a la cámara donde el aceite o material grasoso salga a flote, 
para que posteriormente sea retirado manualmente. 
Caudal de entrada varía entre: 11 y 22  lt / s. 
Dimensiones: Ancho: 2 m,   Largo: 8 m,  Profundidad: 1 m. 
Construcción: concreto reforzado. 




Observaciones del operario 
El operario opina que esta trampa de 
grasa tiene una gran eficiencia en 
remoción de grasas, evidenciado en 
la primer entrega de flujo, entre la 
trampa de grasa y la primer laguna 
facultativa. 
Mantenimiento 
Periodo de mantenimiento:  





4.5  ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS OPERADAS POR ESTACIONES DE 
 SERVICIO 
A continuación se especificaran algunos aspectos generales observados a las 
estructuras hidráulicas tipo: trampas de grasa, las cuales están a cargo de la 

























Tabla 37. – Estación de Servicio Calle 13 Cra. 116 – TEXACO 
ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 13 CRA. 116 
 
Descripción general 
Estructura tipo trampa de  grasa ubicada en Bogotá, en una estación de 
servicio sobre la Calle 13 con Cra. 116. 
Tiene unas dimensiones aproximadas así: Ancho: 2.00 m, Largo: 3.50 m,  
Profundidad: 1.20 m., manejando un caudal de 30 lps. 
La trampa de grasa consta de varios compartimentos los cuales trabajan 
en forma secuencial a fin de extraer la mayor cantidad de material graso 
perjudicial para el sistema de alcantarillado. 
Materiales empleados en la construcción: 
 Concreto reforzado: 
Paredes, placa y tapa. 
 Acero : 
Tapas de inspección. 
 (Ver anexo W, Fotos 87-88-89). 
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Observaciones de la 
administración de la Estación de 
Servicio. 
El mantenimiento se deberá efectuar 
cada tres días debido a que la 
cantidad de autos que frecuentan el 
lugar es muy alta, principalmente los 
fines de semana. 
Mantenimiento 
Periodo de mantenimiento:  









































Tabla 38. – Estación de Servicio Vía Bogotá - Mosquera – MOBIL 
ESTACIÓN DE SERVICIO VÍA BOGOTÁ - MOSQUERA 
 
Descripción general 
Trampa de grasa ubicada en una Estación de Servicio, sobre la vía Bogotá 
- Mosquera, por la salida de Bogotá, por la Calle 13. 
Caudal máximo  lps 20 
Tiene unas dimensiones aproximadas así: Ancho = 1.80m, Largo = 1.80m, 
Alto = 0.80m 
La trampa de grasa tiene cuatro compartimentos a los cuales ingresa 
caudal por las partes esquineras de la trampa a fin de que en cada 
cavidad se separe la grasa.  
 
Nota: la trampa de grasa trabaja en paralelo. Debido a que los 
compartimentos les entra caudal de forma separada y entre los mismos  
no hay sino una conexión de descarga al alcantarillado. 
Materiales empleados en la construcción: 
 Concreto reforzado: 




 Acero : 
           Tapas de inspección. 
(Ver anexo W, Fotos 90-91-92) 
Observaciones de la 
administración de la Estación de 
Servicio. 
El mantenimiento se deberá efectuar 
cada ocho días, esto se debe al 
manejo de caudales bajos para las 
horas pico. 
Mantenimiento 
Periodo de mantenimiento:  
Cada ocho días, o a consideración 
de la administración de la estación, 







































Tabla 39. – Estación de Servicio salida Bogotá Zona Noroccidental 
ESTACIÓN DE SERVICIO SALIDA BOGOTÁ ZONA NOROCCIDENTAL 
 
Descripción general 
Trampa de Grasa ubicada en la salida de Bogotá noroccidental, por la 
calle 80, en una Estación de Servicio Localizada sobre esta vía. 
Maneja un caudal máximo de 15 lps, sus dimensiones no se especifican. 
En su funcionamiento, se observo como ingresa el caudal por un costado 
de la trampa a fin de que el mismo llegue a las dos cavidades que 
conforman esta estructura, allí al agua se le extrae el material grasoso por 
medio de un rodillo con abertura longitudinal. Este rodillo sirve de limpiador 
para los dos compartimentos. 
Materiales empleados en la construcción: 
 Concreto reforzado: 
Paredes, placa y tapa. 
 Acero : 
           Tapas de inspección. 




Observaciones de la 
administración de la Estación de 
Servicio. 
La estructura cuenta con una sistema 
mecánico de auto limpieza, el cual 
consiste en un pistón con  una 
abertura longitudinal el cual está 
ubicado en la parte de los niveles 
máximos en la trampa, a fin de que 
este evite acumulación de grasas, 
que  tenga sistema mecánico no 
garantiza por tanto una buena labor 
por tanto será necesario que 





































Tabla 40. – Estación de Servicio Mosquera – Variante. – PETROBRAS 
ESTACIÓN DE SERVICIO MOSQUERA VARIANTE - PETROBRAS 
 
Descripción general 
Esta trampa de  grasa se encuentra ubicada frente a un parque industrial 
llamado Puerto Vallarta, localizado sobre la variante del Municipio de 
Mosquera. 
Maneja un caudal promedio de 12 lps., y tiene unas dimensiones 
aproximadas así: Ancho = 2.50m, Largo = 2.50m, Alto = 0.70m 
El ingreso de caudal se da por medio de un codo de 90° sumergido  donde 
se llega a una cámara que posee un  bafle longitudinal a un nivel mayor 
que el del caudal de diseño, el paso del fluido se da por debajo del bafle a 
fin de que en la parte superior quede represada la grasa para su posterior 
mantenimiento. Las cámaras de la trampa están interconectadas por 
medio de pequeños canales, para poder así generarse el mismo proceso 




Materiales empleados en la construcción: 
 Concreto reforzado: 
Paredes, placa y tapa. 
 Acero : 
           Tapas de inspección. 
(Ver anexo W, Fotos 96-97-98) 
Observaciones de la 
administración de la Estación de 
Servicio. 
Este tipo de estructuras es común 
que se construyan en forma 
secuencial debido  a que los 
resultados son evidenciados en el 
último compartimento antes de ser 
descargados al sistema de 
alcantarillado. Este tipo de 
inspecciones y mantenimiento se 
generan diariamente esto gracias a la 
facilidad para la inspección y demás. 
Mantenimiento 






4.6 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES A ANALIZAR 
 Espacio requerido 
Con esta variable se describe el espacio necesario que cada estructura 
necesita para su construcción como tal y para el área aferente que pueda 
necesitar en su plena operación, esto se lleva a cabo mediante una escala 
analizada de tal forma que se pueda generalizar para los diferentes tipos de 




 Tipo de alcantarillado 
Es una variable sencilla y ya establecida, donde se indica el tipo de 
alcantarillado para el cual aplica, los cuales pueden ser sanitario, pluvial o 
combinado. 
 
 Impacto urbano/estético 
Se busca revisar la localización que cada estructura debe tener, donde no 
afecte la integridad de la sociedad a la cual sirve, y que a su vez no sea un 
elemento que requiera de presentación dado el caso que carezca de  
mantenimiento y seguridad a los transeúntes que se vean expuestos a la 
estructura. 
 
FOTOGRAFÍA 9. – Desarenador sistema de alcantarilladlo pluvial de Cúcuta. 
Localizado en medio de un parque; se observa la falta de mantenimiento y el mal 
estado de las barandas que ofrecen seguridad a las personas que transitan por 










En materia de seguridad se analiza cada una de las estructuras en estudio 
y se cuantifica de tal manera que se califica cada una de estas en sentido 
del riesgo que pueda llegar a generar cada una a personal encargada de su 
operación y mantenimiento y a terceros, como se observa en la fotografía 
anterior (Ver fotografía 9), donde el mal estado de las barandas del 
desarenador podrían ocasionar un accidente a peatones que transiten 
cerca de él. 
 
 Inversión 
En este punto se busca valorar cada estructura en términos económicos, lo 
que traduce en la inversión inicial que debe realizarse para la construcción 
y puesta en servicio de las estructuras que se están analizando, como lo 
son las trampas de grasa y los desarenadores. 
 
 Costos de operación/mantenimiento 
Con esta variable se pretende valorar la estructura en términos económicos 
enfocado a su mantenimiento y operación, dependiendo de si estas labores 
se llevan a cabo de forma manual o mecánica. 
 








 Condiciones del flujo 
Se evalúa cada una de las estructuras haciendo referencia a las 
características del flujo como los caudales y las velocidades. 
 
 
 Partícula a remover  
Se relaciona cada una de las estructuras para la cual está diseñada, según 
sea su uso, donde se verifican los tamaños de los sólidos – arenas y tipos 




4.6.1 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARA DESARENADORES 
En el siguiente cuadro comparativo se describen las principales características de cada desarenador: 
Tabla 41. – Cuadro comparativo de características para desarenadores. 
CUADRO DE CARACTERISTICAS PARA DESARENADORES 


























Evita la sedimentación de 
materia orgánica 
N S S S N 
N: No 
S:  Si 
Mantenimiento MA-ME ME ME ME MA 
MA: Manual 
ME:  Mecánico 
Tamaño de partícula a 
retener 
A-B A A A-B A 
A:   0mm < 2 mm 
B:   ≥  2mm  
Velocidad de operación B A-B A-B A-B A-B 
A:   0m/s < 0.3 m/s 
B:   ≥  0.3m/s 
Costo de inversión M-E E E E M 
E:    Elevado 
M:  Moderado 
Costo de Mantenimiento M E E E M 
E:    Elevado 
M:  Moderado 
Tipo de alcantarillado P-S-C P P-S-C P-S-C P 
P:  Pluvial 
S:  Sanitario 
C:  Combinado 
Impacto urbano/estético E E E E M 
E: Elevado 
M: Moderado 





4.6.2 CUADRO DE CARACTERISTICAS PARA TRAMPAS DE GRASA 
 
En el siguiente cuadro comparativo se describen las principales características para trampas de grasa: 
    Tabla 42. – Cuadro comparativo de características para trampas de grasa. 
CUADRO DE CARACTERISTICAS PARA TRAMPAS DE GRASA 








Espacio requerido P-G G  P 
P: (1m2 – 3m2) 
G: (3m2-o más) 
Velocidad de operación A-B A-B A-B 
A:   0m/s < 3 m/s 
B:   ≥  3m/s 
Evita la sedimentación de 
materia orgánica 
N S N 
N: No 
S:  Si 
Mantenimiento MA ME MA 
MA: Manual 
ME:  Mecánico 
Aplica para cualquier tipo 
de grasa 
S S S 
N: No 
S:  Si 
Costo de inversión M E M 
E:    Elevado 
M:  Moderado 
Tipo de alcantarillado S-C S-C S-C 
P:  Pluvial 
S:  Sanitario 
C:  Combinado 
Costo de mantenimiento E M M 
E:    Elevado 
M:  Moderado 
Impacto urbano/estético E E M 
E:    Elevado 
M:  Moderado 
Riesgo de accidentalidad E E M 
E:    Elevado 
M:  Moderado 
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4.6.3 ANÁLISIS CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE DESARENADORES 
 
Algunas de las características para los desarenadores de flujo horizontal son: 
permiten ser localizadas en cualquier condición de espacio, pequeño o grande, el 
mantenimiento se puede hacerse manual o mecánico, permite retener partículas 
de tamaño superior e inferior a 2 mm, su costo de inversión inicial puede ser 
elevado o bajo según lo requiera el diseño y aplica para cualquier tipo de 
alcantarillado; pero a la vez presenta algunas desventajas como el no evitar la 
sedimentación de materia orgánica, solo opera para velocidades mayores o 
iguales a 3 m/s y su costo de mantenimiento es superior a que se le debe hacer a 
otra estructura de su mismo tipo. 
Para los desarenadores de vórtice se observa que es una estructura que solo 
aplica para alcantarillado pluvial, su costo de mantenimiento es bajo, aplica para 
velocidades superiores e inferiores a 3 m/s, el mantenimiento debe hacerse de 
forma mecánica, evita la sedimentación de materia orgánica y requiere un espacio 
no mayor a 50 m2 para su construcción. Algunas de las desventajas que presenta 
son el elevado costo de inversión inicial y que solo retiene partículas de tamaño 
menor a 2 mm. 
Los desarenadores circulares, al igual que los desarenadores de flujo horizontal 
presentan la oportunidad de ser construidos según el espacio que sea requerido 
por él diseño, ya sea pequeño o grande, evitan la sedimentación de materia 
orgánica, el mantenimiento debe hacerse de forma mecánica, aplica para 
velocidades superiores e inferiores a 3 m/s, su costo de mantenimiento es bajo y 
permite ser instalado en cualquier tipo de alcantarillado. Algunas desventajas son 
el costo de inversión inicial elevado y que solo permite retener partículas de 
tamaño menor a 2 mm. 
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Los desarenadores aireados no requieren un espacio mayor a 140 m2, evitan la 
sedimentación de materia orgánica, el mantenimiento debe hacerse de manera 
mecánica, permiten retener partículas de tamaño superior e inferior a 2 mm, su 
costo de mantenimiento es bajo y aplica para cualquier tipo de alcantarillado; 
presenta desventajas como el elevado costo de inversión inicial y que solo opera 
para velocidades mayores o iguales a 3 m/s. 
 
4.6.4 ANÁLISIS CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE TRAMPAS DE GRASA 
 
Analizando las trampas de grasa encontramos dos tipos, las que funcionan por 
gravedad y las aireadas. Las trampas de grasa que operan por gravedad permiten 
ser localizadas en cualquier condición de espacio, ya sea un espacio reducido 
hasta uno grande, operan para cualquier velocidad de flujo, el mantenimiento debe 
hacerse manualmente, permite la retención de cualquier tipo de grasa, su costo de 
inversión inicial es relativamente bajo y aplica para alcantarillados sanitarios y 
combinados; presenta desventajas tales como un costo de mantenimiento elevado 
y que no evita la sedimentación de materia orgánica. 
Las trampas de grasa aireadas requieren un espacio superior a 3 m2 para un buen 
desempeño, permite manejar velocidades superiores e inferiores a 3 m/s, evita la 
sedimentación de materia orgánica, el mantenimiento debe hacerse de forma 
mecánica, aplica para cualquier tipo de grasa, su costo de mantenimiento es 
relativamente bajo, y aplica para alcantarillados sanitarios y combinados; sus 






5.  CONCLUSIONES 
 
 
 Se pudo evidenciar que el uso de desarenadores longitudinales  es mayor 
al de los circulares debido a que éstos presentan costos de operatividad 
menores, esto haciendo referencia a que generalmente los desarenadores 
longitudinales no utilizan medios mecánicos para su limpieza y 
mantenimiento preventivo. 
 
 Es de suma importancia que en un alcantarillado sanitario las estructuras 
como desarenadores y trampas de grasa  trabajen conjuntamente, ya que 
de no ser así la grasa y la arena pueden formar  una mezcla y 
posteriormente crear una capa con una compactación considerable, siendo 
perjudicial en el momento del mantenimiento , otro problema asociado es la 
disminución de la capacidad hidráulica producto de un mal manejo en los 
pre tratamientos que se le practican a los vertimientos en general, algunos 
de ellos (restaurantes, estaciones de servicio, plantas de tratamiento y 
algunas estructuras hidráulicas que se encuentran al interior de la ciudad.  
 
 Es de gran ayuda recurrir a sistemas prefabricados especialmente trampas 
de grasa, debido a que son muy versátiles tanto para el mantenimiento 
como para su respectiva inspección, por lo general las trampas de grasa de 
este tipo se utilizan en lugares donde se carece de espacio, dando muy 
buenos resultados. 
 
 En lo que compete a la parte ambiental se deberá mantener aseado el lugar 
circundante de las  estructuras  anteriormente mencionadas, a fin de mitigar 
la contaminación del suelo  producto de los desechos retenidos en dichas 
estructuras. También deberá  contar con una tapa de acceso para evitar la 




 La operación de las estructuras dependerá no solo de un buen diseño, 
también hay otros factores tales como la carga máxima de sólidos, la cual 
se puede presentar en un momento determinado. Estas variables son poco 
cuantificables, y por tanto se debe monitorear con mayor frecuencia a la 
adoptada actualmente en la ciudad de Bogotá con el fin de evitar problemas 
asociados de mayor envergadura.  
  
 Se observo que en la gran mayoría de desarenadores analizados en la 
ciudad de Bogotá y sus alrededores (pueblos aledaños como Madrid, 
Bajaca, Funza, Mosquera, etc.),se determinó que estos no cumplen con las 
recomendaciones estipuladas por los entes competentes, presentándose 
obstrucción en el flujo de caudal  desmejoramiento en el proceso de 
desarenado y lo más importante el riesgo de que cualquier partícula de 
tamaño considerable siga su transporte dentro del sistema, ya que el 
exceso de residuos dentro de las tuberías podrían generar mayores 
impactos, algunos de ellos; el flujo vehicular se vería interrumpido, mayor 
exposición de agua residual generaría amenazas a la comunidad 
circundante, la propagación de vectores aumentaría.  
 
 Usualmente los desarenadores que se utilizan para grandes caudales son 
los aireados y de flujo longitudinal, son las formas más comunes de 
desarenadores, los desarenadores aireados tienen la particularidad de ser 
muy eficientes, el único inconveniente es que tiene grandes costos de 
operación, debido a que es necesario ubicar una bomba inclusora de aire,  
a fin de que se sedimenten las arenas. Por otro lado el desarenador 
longitudinal es una excelente opción ya que este tiene la capacidad de 
operar en optimas condiciones, esto debido a que su dimensión es tal, que 
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permite un control  de la velocidad del caudal dentro de la estructura, esto 
con el fin de que se sedimenten la mayor cantidad de material arenoso. 
 
 La ubicación del los desarenadores es un factor muy importante que se 
deberá evaluar, con el fin de poder determinar  el tipo de estructura apta 
para dichas condiciones, relacionado con el espacio, la topografía del lugar. 
Los desarenadores que se recomiendan  cuando se carecen  de espacio; 
son los de tipo aireado y de vórtice ya que estos por lo general cuentan con 
un  área superficial muy pequeña en comparación con su profundidad. 
 
 Los desarenadores circulares con regulador de profundidad,  los de vórtice 
y aireados son de gran importancia cuando se tienen velocidades inferiores 
a 0,30 m/sg  (velocidad óptima para que exista  una buena sedimentación 
de partículas de gravedad especifica de 2,65, por lo general arenas), ya que 
son estructuras que remueven sedimentos entre un 90% y un 100%. 
 
 Apoyándonos en algunas visitas hechas a plantas de tratamiento de agua 
residual se observo que los desarenadores, más utilizados en nuestro 
medio son los longitudinales, ya que han demostrado ser los más 
económicos durante toda su vida útil en comparación con las estructuras 
que necesitan medios mecánicos para poder desempeñar su función 
principal que es la de retener y posteriormente evacuar lo retenido, ellos 
son; los aireados,  cuadrados, de vórtice y circulares. Estas estructuras 
tiene una alta eficiencia pero a su vez acarrean grandes costos de 
operación y mantenimiento. 
 
 Los desarenadores a los cuales se les  inyecta aire bien sea con una 
bomba en la parte superior del nivel del agua o con difusores de aire desde 
la parte inferior son utilizados para evitar la sedimentación de materia 
orgánica esto a fin de evitar los malos olores productos de la 
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descomposición. Los desarenadores circulares con controlador de niveles 
inyectan agua a presión generando una turbulencia para que las partículas 
de materia orgánica por ser menos pesadas que las arenas estas tiendan a 
flotar. 
 
 En desarenadores circulares o de vórtice donde  el caudal ingresa a la 
cámara del desarenador tangencialmente, es necesario tener una altura 
mínimo de 2 metros   para que se genere un buen remolino, es allí en 
donde se empiezan a sedimentar las partículas producto de la velocidad 
tangencial del remolino, Cuando se forma un remolino se observa que las 
partículas más pesadas no siguen la trayectoria de las líneas de flujo, y es 
de esa manera que se da la sedimentación.  
 
 En los alcantarillados sanitarios aplican todo tipo de desarenadores, 
principalmente los que inyectan aire al sistema debido a que los caudales 
provenientes de desechos industriales  y domésticos tienen un alto grado  
de sólidos los cuales deberán sedimentarse de forma rápida para que no 
continúen en el sistema de alcantarillado, de no ser así se podrán generar 
daños posteriores. 
 
 Las trampas de grasa prefabricadas nos permiten una mayor inspección, 
debido a que se pueden ubicar en lugares de fácil accesibilidad, donde se 
podrá realizar un mantenimiento versátil, así sean lugares con espacio 
reducido. 
 
 Las trampas de grasa prefabricadas están diseñadas para el manejo de 
bajos caudales, especialmente adaptadas para controlar los desechos 
grasos provenientes de algún establecimiento, a diferencia de las trampas 
de grasa presentes al final de los sistemas de alcantarillado, las cuales 
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están diseñadas para el manejo de grandes caudales, con un alto contenido 
y variedad de grasas. 
 
 Cuando las estructuras hidráulicas tipo: desarenadores y trampas de grasa 
empiezan a operar de forma anormal, no necesariamente esta atribuido a 
un mal diseño o construcción, esto también se deriva de una muy baja 
limpieza producto de las pocas inspecciones y mantenimiento por parte 
personal que se encuentre a cargo de estas, como lo observado a la 
mayoría de las estructuras que se encuentran a cargo de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.A.A.B. Esto se evidencia con las 
estructuras que están a cargo de la Corporación Autónoma Regional, 
C.A.R., las cuales cuentan con una supervisión las 24 horas del día y 
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“Tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones” - MC GRAW HILL 







































































































Fotografía No. 11 - Estructura: Desarenador Quebrada el Cedro (Av. Cll. 153) – E.A.A.B. 
 
 












DESARENADOR QUEBRADA EL CEDRO  


























































































































Fotografía No. 22 - Estructura: Desarenador Quebrada Barrio Santa Cecilia  – E.A.A.B. 
   
 
Fotografía No. 23 - Estructura: Desarenador Quebrada Barrio Santa Cecilia  – E.A.A.B. 




Fotografía No. 24 - Estructura: Desarenador Quebrada Barrio Santa Cecilia  – E.A.A.B. 
   
 
 
Fotografía No. 25 - Estructura: Desarenador Quebrada Barrio Santa Cecilia  – E.A.A.B. 






























Fotografía No. 26 - Estructura: Desarenador Quebrada La Cita  – E.A.A.B. 
    
 
 
Fotografía No. 27 - Estructura: Desarenador Quebrada La Cita  – E.A.A.B. 
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Fotografía No. 28 - Estructura: Desarenador Quebrada La Cita  – E.A.A.B. 
     
 
 
Fotografía No. 29 - Estructura: Estructura: Desarenador Quebrada La Cita  – E.A.A.B. 
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Fotografía No. 30 - Estructura: Desarenador Quebrada La Cita  – E.A.A.B. 
   
 
Fotografía No. 31 - Estructura: Desarenador Quebrada La Cita  – E.A.A.B. 






























Fotografía No. 33 - Estructura: Desarenador Caño Barrio Mariscal Sucre (Cll. 43) – E.A.A.B. 
      
 
Fotografía No. 34 - Estructura: Desarenador Caño Barrio Mariscal Sucre (Cll. 43) – E.A.A.B. 




Fotografía No. 35 - Estructura: Desarenador Caño Barrio Mariscal Sucre (Cll. 43) – E.A.A.B. 
      
 
 
Fotografía No. 36 - Estructura: Desarenador Caño Barrio Mariscal Sucre (Cll. 43) – E.A.A.B. 
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Fotografía No. 37 - Estructura: Desarenador Caño Barrio Mariscal Sucre (Cll. 43) – E.A.A.B. 
    
 
Fotografía No. 38 - Estructura: Desarenador Caño Barrio Mariscal Sucre (Cll. 43) – E.A.A.B. 






























Fotografía No. 39 - Estructura: Desarenador Municipio de Bojacá – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 40 - Estructura: Desarenador Municipio de Bojacá – C.A.R. 
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Fotografía No. 41 - Estructura: Desarenador Municipio de Bojacá – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 42 - Estructura: Desarenador Municipio de Bojacá – C.A.R. 





























Fotografía No. 43 - Estructura: Desarenador Municipio de Chía – C.A.R. 
      
 
Fotografía No. 44 - Estructura: Desarenador Municipio de Chía – C.A.R. 




Fotografía No. 45 - Estructura: Desarenador Municipio de Chía – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 46 - Estructura: Desarenador Municipio de Chía – C.A.R. 





























Fotografía No. 47 - Estructura: Desarenador Municipio de Funza – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 48 - Estructura: Desarenador Municipio de Funza – C.A.R. 
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Fotografía No. 49 - Estructura: Desarenador Municipio de Funza – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 50 - Estructura: Desarenador Municipio de Funza – C.A.R. 





























Fotografía No. 51 - Estructura: Desarenador Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 52 - Estructura: Desarenador Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 
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Fotografía No. 53 - Estructura: Desarenador Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 54 - Estructura: Desarenador Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 





























Fotografía No. 55 - Estructura: Desarenador Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 56 - Estructura: Desarenador Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 
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Fotografía No. 57 - Estructura: Desarenador Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 
      
 
Fotografía No. 58 - Estructura: Desarenador Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 






























Fotografía No. 63 - Estructura: Desarenador Municipio de Mosquera – C.A.R. 
      
 
Fotografía No. 64 - Estructura: Desarenador Municipio de Mosquera – C.A.R. 




Fotografía No. 65 - Estructura: Desarenador Municipio de Mosquera – C.A.R. 
      
 
 
Fotografía No. 66 - Estructura: Desarenador Municipio de Mosquera – C.A.R. 





























Fotografía No. 67 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Bojacá – C.A.R. 
       
 
Fotografía No. 68 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Bojacá – C.A.R. 




Fotografía No. 69 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Bojacá – C.A.R. 
       
 
 
Fotografía No. 70 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Bojacá – C.A.R. 





























Fotografía No. 71 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Chía – C.A.R. 
       
 
 
Fotografía No. 72 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Chía – C.A.R. 
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Fotografía No. 73 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Chía – C.A.R. 
       
 
 
Fotografía No. 74 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Chía – C.A.R. 





























Fotografía No. 75 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Funza – C.A.R. 
        
 
 
Fotografía No. 76 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Funza – C.A.R. 
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Fotografía No. 77 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Funza – C.A.R. 
        
 
 
Fotografía No. 78 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Funza – C.A.R. 





























Fotografía No. 79 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 
        
 
 
Fotografía No. 80 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 
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Fotografía No. 81 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 
        
 
 
Fotografía No. 82 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Madrid 1 – C.A.R. 





























Fotografía No. 83 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 
        
 
 
Fotografía No. 84 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 
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Fotografía No. 85 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 
        
 
 
Fotografía No. 86 - Estructura: Trampa de Grasa Municipio de Madrid 2 – C.A.R. 











ESTACIONES DE SERVICIO: 
 ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 13 CRA. 116 
 ESTACIÓN DE SERVICIO VÍA BOGOTÁ – MOSQUERA 
 ESTACIÓN DE SERVICIO SALIDA BOGOTÁ ZONA NOROCCIDENTAL 














Fotografía No. 87 - ESTRUCTURA: TRAMPA DE GRASA - ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 13 CRA. 116 
        
 
 
Fotografía No. 88 - ESTRUCTURA: TRAMPA DE GRASA - ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 13 CRA. 116 
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Fotografía No. 89 - ESTRUCTURA: TRAMPA DE GRASA - ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 13 CRA. 116 
        
 
 






































































TOTAL COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
      
 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Papel Bond tamaño carta Unidad 5 10,000.00$         50,000.00$         
Discos Compactos Unidad 12 1,000.00$           12,000.00$         
Fotocopias Unidad 550 100.00$               55,000.00$         
Impresiones Blanco y Negro Unidad 450 100.00$               45,000.00$         
Impresiones Color Unidad 350 500.00$               175,000.00$      
Carpeta A-Z Unidad 1 7,000.00$           7,000.00$           
344,000.00$      
RECURSOS MATERIALES
TOTAL RECURSOS MATERIALES
CARGO ENCARGADO No. HORAS VR. TOTAL
Investigadores Estudiantes proyecto de grado 360 -----------
Director temático† 20 128,000.00$      
Asesora metodológica‡ 20 148,148.00$      




CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
800,000.00$      
OTROS RECURSOS
TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS
Visita a estructuras en 
Municipios aledaños a Bogotá
800,000.00$      20,000.00$         40Unidad
ÍTEM VR. TOTAL
RECURSOS MATERIALES 344,000.00$         
OTROS RECURSOS 800,000.00$         
RECURSOS HUMANOS 276,148.00$         
SUBTOTAL 1,420,148.00$     
IMPREVISTOS (8%) 113,611.84$         
TOTAL COSTO DE LA INVESTIGACIÓN 1,533,759.84$     
TOTAL COSTO DE INVESTIGACIÓN
